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MAYSVIliliE WOMTOR.
"nii: tovsBEtoimr «r tsk •TAmi A!n> i t MvnrfR.'rrr ®r «* mnJt-








avaalljrorby k....,V,— '■“'« **'
of ihfl U iik»1 »'••«. *c. Prti-»iM r«|'iiivig 
-- '.„M .».l»l»iw, wait #««!»• a liatili
S;|p2^S
tIrioUii'aemut'M 
ritribilily ■>■ I rwt'MUHl'*, 
.u».>ai pml>i<m wiihnat.
RB«TIFU:ATK9.
IV*rM '»« c.«»u;ii«« P.MW at tba «*ni.




priue. ffrqacnrjr of pii!--,
•>rb<in<ii<Khrik wil'i an •••lolpnlila hrorii« 
do-«noribP|Mrti «r. •'■•■arria U enj'>5>'‘6
iv^ffcrl l««l<li, .. -.................. ..
(M Iba Mlntoi
^taraa*. ---------- --
rtobrjt Uonrw, Atb iylk
inyuw, flaialpitey.
alHKbp.-liffi^ullfuf broaihiny, li<Ui<v 
« hreaa, (liuiu««.wcr>i
>iil.l ool Up in n ho. 
!,• •PMlinn of ■«.
> ImhiI,
'tpeap rwry ibcojM «i i.eoitry. and dire dp. 
•|MiP Ml na IIm- co-inipnaaee of CTory person 
Mifrp*»eH M bU .aui^-nea or bnppiapi*, till b, 
HCOideiit ho nolicnl in a pablM papor t-iaa 
euroi oB ct nl b* IH. VVa, \:r*na' BodieiiMin 
■hicS ill•ll|•■o.lllilalop■^rchlal• 
■ i‘il]i *hccb%-ni1to<l in e.Mn.
tSs!iS£S<V'”f""
■brmaaf Ita phreicUa. how iboro 
lu Okateear «» do. Tno. lha B«.»ai
HfwUiO Atrreooiaciwa orioof
.a'i,:;'
Si,.BXNJ. 9. JARVI 8wr.fti hornre•^ Ible IV.of Noetiabir, L.
Wtl. 8.\U. Nnlarp Fablie »<i Nauuu. 
The abate UMniiciin MrMloby
A CASK OK TIC iwumr.iix.
ri f. K. dutinma, wib «>f C^>«. ^awph
iflhpabM-rbrntatHl rahnhoit nrdl‘phatsia« 
Al.<faorhidneli.mwl.irh awr hotp 
pfa-ni iie<>rf*Ptei1, pnd nWlrartmen an- 
>pia..rp<l. lU UmI >• parited aad the Inidy r,- 
■ •ar.o4.,alll.lbMnlo
TUoh'P,l|,a'lrr wnch aTii;oai Inti aarl rp. 
ringbpentHOHjIirhy iba rroiek-tar 
•olBiilnofpppf«;lt*.tai«r»«l -*•rainh, h lntl,..pw
It, of Itit.'., Mint.
epinteillt Tm> U........... .... . . _ t»IB-
ililr'rfai'ad, a nl eiNaitlM. witlt a baniitif beni 
in the ainat ii h, aini ainiiil,! Ai leaee hrr w,oia. 
Sla-eoMldfiiid aai*M k-Moibe adthworarp. 
oral ph)ti>-«tvt, nor frnai lOprlieiBPa of any 
kind.aiKilanpraiPbfi co<BB>ar«cd atinf Ur. 
KriM'M«.liCi<i<’,of |iMCU«Ui4iu Birot. aad 
ffeit|.a' liwP.W itaeanta aatoad. awl krl. 
Mli-d -d ifihpcoatiaaplheiapdieioeafewrti fa 
bm»-p. will bapt rkolly cart'd. Kafprawwcaa 
bpfaad flo the Hath nf ilie nboae.bv ciilliar
|tcrk.fu.aiieeofit» k. ___ HI
^ll•l•paw,la aimre And ktal(l,r Mai.. —. .
U,t a.an«)cariiua<cri'.aa il o>L rawp 
araald. aad tlw aand le la^wna ao punfHiHtI 
aitillnininil, ll«'oMa>pal.pii it ariiraa will 
nr a bk'Minc. and a-i< (Mia atanc who 
p opeirptpd their eoattUulioM,!* had tbcM 
if'jntetlb; •Ptlwinea ada.tuirtrfrt ^ by^ifoar.
ia>5 a"«iiha''ltoU« n r t h  *"?wj “"n 
nlUra. JubMH>'«dan>tart8tofe, 3aJ Uraial
w wbteb’^k-rt t  ̂biao^M-
paraoaiafibPcircuUlkwi iLnaigli M Pa eta- 
lory duett into tia|,aaa>ga of it* boatebao 
ibntbyaabritkaad >li<blaiaca.it luu, which 
oKtr I* pPaalatPil hr i> dnara ttf lU IfEKtl 
rtr.l>, ala-a>t laM-Mbrni'g that arhila the 
.cui;l'r*alr««il»WpUara kpp4 t^hlU 
inHiiwa fruiB alllba miipr tewpla ol Iks be-
pantixl.
tiipndr pptiPVPMnec is the a<a ofllcrb PiUi 
aillbiHruuht<ltypatPlacaraataaialba noit 
acato arubtUuale diwaaa bat ia taob eatra
lyadntpj ta IW coaalltalue,aal
PAflAr-rTIC 8!IKl’MATI8M.-A per. 
b'ol ««n .'rtpclpd br Ihe Irtalawal of Of. W. 
' Raaet. Hr. J.ritii n.b.aci.of .S'onh Forih at., 
uflljelpd atithibe ubife euw 
)Purtaiiili.iiie aioMha, darinf 
had t'l Btccriiicbt'a. Hit cbtfi
^nCiwt
>1x1 aiikln:an a|jnralioti ofllw |«ii 
nig-d.arul tor Ibn > 
piirrnal
a package of the Iter;,'!
it,l>at tboM nflic 
tyaipluattimilar 
pily ratn«»,awi
.yy MOi;>>oai of hit dlwaa-. 
tiaativa (nr Ihtidedunljtin 
B •nme or uny 
which he ithap- 
(be wiaeiiluuofma
iSSlA.Tfes 9TAM«»i:;-»..
'J .tt. Kenna, 1761’lanlnn tlroel tent nfl'C'pd 
wilhihpnhorr --------
IIf”r»'e.nr^’ai’~li«^^




. Woi. Keaiw. 
proowana-A' 




ilitlurbixl rati, tnatpliaot a hiliont rnuiiiug 
iad phiala Ike piji.t ddpMi mUpoio dptfee .it 
Uiipioraad faiitlitpatiatiy eodnv.HirCoiiarib.;
C-urf;^ rinw l« aM l the «e l.oi- - ----------
uliwiandh'-alihyiaao. Ile^
adiornaunli  ........—'
lie it adllux 
dieted iptpael'ri^





iliir pnwir-For iiir bcai Gi ..f Iho* hHIc.
_____ u tiMilaf Biani.PT, Mr, Uihtoii cunceirat
il MPOI tn ny thai Ihi- poiti.bar* pulir. lycra*- 
nl, na.1 Ibtl hit j iinl« liavu eoaipipli'ljr iccat* 
rnni ihriranteral tunc, nod he frpla able la ia> 
e hit orilinat; batiacM.
I^Hn. Aetw F. Ketmr. No. 115 Iwwit 
el.betweeaSlatituaaiMl linadoo. oHiclpd 
IPti jr.-art witi Iho f,Hawing ili.lt.-wing 
lyiaptoat. Aoi.1 enicUii'.a, ilaily tpniaodiu 
p lint III the lipyd.I.Mt oi aniwtilp, palpilatioa of 
- • uri,giiW:8iwtiiiidrtiaiM'taoftighl,coaU
............ oil her rlgiit ridp, dirtnrbad r.-i», an. i iti*
: -ihihly of engaging ie aay I'.ing ILut .leti.4-.d. 
t'd vigor Of ciuragp, ami.aliatea a t 
idea of an acgtaralion of hri rliwatp, 
lieal armiOB 1o part ciilnr pnnnot awl plaeni, 
greandlrtt appMliratiMit of pppaial danger
V.S^KsniiUnitnl, ill ipii-lQ Iron etrtf t'lglil 
'eiiii.iii,«be c.aiwirpd the o.iuld seiihi-rdHr 
irlire, taod ii.iwwnbk Ji.n, tore, r w« uuy out 
. h..ii, witb ft -.I'lcnl luanlil hallao.DB'MUA 
Mr. Kc.iii) hadtlie o I. icp of wratnl rial 
•III phjtiriiiit. and lia.l ipe.iuivelo im^rfiia' 
iH-,liriW't ba' rou'dind olimiiiprnii Itatimrary 
alVvimioii of he-ditUamiig ilalc, till her hn- 
l.on.1 ,wnDt.hrlbcrlo<wikelrlalof vyaMile 
Ilf imliapi 
Slie it uu
Il prpteul. lu  ̂j'i at Buy'pCTiod'
•iPiitP.
TUe Wlowiog iiaea. addtaaeed ta My bv- 
». wera ceetidptrd by Kr WaJterSaotiaa
tba brat pradaeiiuii of Uwd ByroB’e pra. 
harp if a ■ya*ie Airad of llfr,
8a dearly wtAflVd wiib D.na aloBP,
That d.*iLnj*i rclealieai kaifa 
At oaea mwt eorar boib « ooaa.
There ia a farm ea which tieae •};- 
Uaea oftea ftaed wi* few* delight.
By Hr lhal forai ibairioy eeppUee,
And dtae»c rcawra it Ataagh the aighL 
There lea volea whtiee taace iaapiir, 
Saehthrille ef iap«»»* thteugb nybrcaai, 
weald ant he»aer^*^«>'t 
Ubleaa lhal eoica eoald jdia af rted.
There ie a face what* UaAae leU, 
Ar.etiow*a Hire apoB ihtchaab, 
let palled at cm foad fiiawaU,
ProeUiwa aura lore ihea werda eaa apeak. 
Thera iaalip wbiehaiaekaih preaaad,
Aad aoaebathaeprprt^dbefei*- 
Il eawad la auka m» awceily blrai,
Aad Blaa-taiaa otdyfreaaedU avN.
n«erc ia a boaom—all mjr owa— 
llalhpitlowad of ihia aebiag head,
A moath, which aauieaoa tna alonr, 
Aaaya, wboaetaara vitb miaeara ahod.
fjwiKW of waiag an alila and deeplT ia- filntesi af all lha ptwiiaei m»i!a to tba 
loraeiiag Atticle in a la>« num!>erirfilia>ncieni afidchijaPB }—(bar U
. . " -a------- au. 5,10, wbo CM* Bail
—...
« of Dr. Wbk Eraiii
Uaet:!i lha braaoiiag aii-tabaa of Ihe 
,awt ereala ei.hcr et»Hire aHtoaa. nr
,ahwk lhaith liiaely mwa.lwx auiT pre- 
■^,»rf.lrtkilleaapar€. ItihaMowl 
fairaaltiluoaiiag pIcUw Io Wa-ae for 
&i lha fdrar. waea e'l-aa'a. ta iantiry 
ir nfipf pro.treijnt
K iWriliot. bPOwiBt anablt'lii .... 
lit (rj-alhaeiroa'iliaa. nad intln'i rifl 
trriagit lhrni|(li iho gall bUd'W. karo*; 
■ei:a. thr ,0:11 -hs •kin in Jniiii'liowl and , 
■aliils aa-llnr'iih ania ihotlnwaoh' 
taitrual ne-MtP ipna'iiiat. IHIip 
inio hlu'il III bitai., fur lint! Sa : 
■ntti nr(iu>a*s netPT nffrclel hr Kip 
(.•■riiltfh-rlha Mo.i'1 hii hai-n iiIT*Ip'I
a t; ihtyaici iiatkm’ifid aiattart,'
I arid^tir wo k aa-l thoir p4 tirt
. T.F.T%>I4 proterihat kit boaatifi 
_itipn APEl|.;\r PII.IA—aekwi 
(-1 hr wslic il tu in who hnre aa ilyie-i an-l 
■ awmiallira.i.ib'rni’ttl In anyia ibo 
lll-iac<»itiri.i:'i rpiiii'tu lha olenn.ing <if 
■M'paiek aal havpli; nod hit npkhiate-l
■di»lli.B ,« r.lil'J PI(.:.->,ino itete>
1«* Biiateh waakaoit. or
[kfawtl.eiii-s which eaa he i 
|irl«~(h.wert.piiaiely, nro o>
«:limilon.«anc I anmy Iheat D|t o-p. 
inallil.(w™is ihli nt nnd l.irer AITt- 
spnail leg-ppj Faiaala*
. .cnli'ly Ihp ntniea inci- 
•Iikprt. FUer .llho-. Freer an.1 .A; . . 













............ g evil, a I






tidriif, .ith « Irarol 
eii»i:.iii of di
l . grmt .
riirp-pdcdlily.
ditlleriiigin
bilitr,N.'rroatWraki«asFhMr Alh«v Bnai- 
iiai Mrnh-irw, liiiligatliae. Lw of appelitp, 
Flatolrtwy. Bpottloira Cmaral ikhililj, B»li. 
ly Wpuk.*».i:|.l..r.Hioi UrcPB SirkwM, Fhl. 
almlot llyitprical Fuifitiagt, llj Wj-riet, Henil. 
aelip, iliecup. Kch Siekaea, Niuht-Mute, 
U..ut. Kheoinaiii«.Tie Daakwnua. t'rawp, 
rtpuiaodic Af 'cii.ins gad lluMi ahoareTio- 
l.Bt le tliat a-itl ri'-Tiielntuig doordrr, (iei'T, 





iaiitr-4,VaaaUiii,P<iiBtiatha Bide, liahs 
><l Slnaach or Ruck. IKaaeta or ('aafiidno
dioi u w qnile teliarni aad Colt herteV
8q(ld.NoiirttB Ihewti.le.allmMk' FlutI 
.-giofllcat aad Chillaptt. T'reaets W.ito 
ing*. Agkilioii. Auai.lT, Dad Drraat. Bp .ta., 
will in cTpryeutp hereliuted by an g-catioonl 





lie cbnigp ofliC : l I 
Il ibu.liciBcwbieli artlltniavkm 
tliuiu.aud ll.it> tlrpugibt-a iro-ir
gnoillMiuli
I of her Cl
iil ce
i. Kcaay, batbaaJ of the a
*^?r^ifibBfoieBie,lWi Uib day of DacBB. 
1636.
PcTCB Pic*'
TI.etP wboliuyalla core aa.1 rdacatian a 
fcahlta.whHl.pr lbatlulioat.>r l> 
ry psri r.f lha eoaiauiiljr. thi.u*
KTA laimr from .Mr. Kieldoo P. Ci!h.:rl 
ln%.AV. F.vaiu.propnvliiror Ihe celebrated 
Cnanntilo Pillt;
Dear Bit-llad Ihe iattnrlalCowfetkrHtWB 
tSc iBodie..! qinliittr. of iba CaaoiuiW Planl. 
he at wall at Ihmtti.n It liuee (hewira taya.I.)
would have rspi-rionoeU *> wondprful eflceU 
















>r:ui pariiiittion lopillili*b the ulwro filCit, 




I" ' retl,n we ..f|.re«iir.. an.1 weight ot ll.".^•-ItpeMiir.. il
•atcUa'frpa’iag, nighi.......
•Iioalpnpp, tpcre ll>ii 
hint aid tifl»>, eo tifi 
•ari-rMir
J.!ppi.i|. Iiageor ui.d lantadu upon ibu leiitt
'‘Mf!*d;>1»-.n had >i.|.1ioJ l« «* m<^ -loiiiei.1 
nhytleiant whn eiin.i.lef.-.l M heyonrt li.e 
Pr ..fraalieiwIoftitMfe hi.ain IihiI-U-.how 
01 hit affliolHin ^,1 tednord bno
^Wnrlaig.;.!,*.., ...........................
► «r A-i'iaiiie'. kartni. t.-aait; rtput. 
Mk >Swi;i'm nt all kinilii Rhpii',.nlia. 
A n.7 '"G I me il.irr; Vrttnnt
iiyiir.1,,, Aa,oJ.,H, 
|l u-nl3^ an>l all blaiehaa; lud ha«-»t.
P iiiitfpi,i[|.,itp„.
•■Mmrlit.uu.1 ,|..ii, iuluhiltiynwl «alnn. 
ii'jithp daajPTC—• --ianWiut .0.1 (
• liPiiea.b Ihr turiil tl.a.lp, but Ih
•liZ
rpiilriiiar iho u.iHlIeal r
the iIitenTPr.'! would l.nve ------- —
wilb pielic aeui at ll.e IwncfucUtr of aafferiug
■n'lf abore litiet werp prtitapled from Ihp pf- 
f.-«i I hnrepTiP tiPiiced IruaOr. Wn. EeeOa* 
CaaomikiPilU.
'XJImST'aluirtT.
Porhata, Green ca. N. York.
»r. irw.
For «alo bv A. CASTO. Maya-.ilic, Ky. 
G. Y.iiiild, Wa li.nwi.in; Ptilir^t.ii 
B.-nn.ii. A..g.-"hiT.K.Re<l<lcnVa 
iMimr; <;nllHirt‘«ii & Ch-mlirm. We*l 
tni.m,Glii.>; iilaoby il PurkUutal, Cia- 
einnaii, Oliio.
A ntR4-«iN'o TO MfiTiiras.
I>a. W. KvttaM'ei.rtatTaoSooTHixo Sravp. 
poml-H.f.i.BBT ' I'TTi-ni Tiic.a Tir.-ni. 
Tliit inrallitde icuwily h« iitHrmnl hna 
ilrpila ol eloldri'a, when llioiigfii pa.l
tnlihcd on the g«|Ut, the child^ will̂ rrci.i-ef
rod m’^PUMill. ll.H notiliild will h'ltiap Io |p( 
ill eitof ho nib!«tl wilh it. Wbau iofauU an 
aliliragrcdl->uriiun>ll.t, Uirngh Ihern |t i«
.,i|HV iPe of irelli. one Iwlllr of the Bjrup
............ llo-gnat, loopm Ihr potet.
: r.iP.it tliotild aon r he w.ihool Ihe Strap iiiurA,r'
without a Mipply Ofllpik ^illt, which leaOTP 
di.ur.lerr in tlui head, avigoraic the niud. 
tlrongihau the body iiapravelha MB.oryt aud 
dikfn the imiigiiialiMi. 
dVheo iho N.-nrout Sytfea ha* hpp" ioo 
otitiinifud, nmhlBg 
' ' urale tba droop- 
li t.
Ia nntenaoelaaalrawaet.
Thai pnloi to putae, reaponaier Mill,
That both auat hea*e-or eaaaaie -lMBi: 
There are two eoala, wboro t^ailBow!
lagtoil e airicirt to calalynr.
That when tbpy pan—they part! ah! nol 
Hipy caaaot pan—the aoule are oae.
THE LASTMOMFJCT^F LE EE.AU 
8ADRUCR.
There ia somotliiiio wry tooeliioBiii the 
rdlowinifskelcli'iribodeiib or<‘liim of 
il« raew-wUiio pluroo”—U»8 bore of two 
hundred fighia—
>Wbo f'rrpa fair Itrl tlcep, who hath faogk: 
Ilia laat hatlle.
Whom on immp ahallawaten to elory atrti".’
Jir«>htf oUrd fit »>f tleir.L-w;.iU'
poor Miirtt waa ihua tm-ngiug ll« alien- 
of bid uHcudtnUwiHi iWese imp«r. 
tant yeminlacence*, ao inenoftoremblv 
true, iH **f ‘'*® ebumbar aluwlr 
' drsTTanni Delia Cam aniored.
l»Bdon Qnartenv ReTiaw, and another
foin tiie pen ofUryur Noth, ill Ute New 
York Eren-og Siar, up-iti ilic aame t.ipie. 
riiD*, tba mitier b not only agitated ia 
lire pnlp;i, aad in reilg'ous writing, but 
■Unin liiprary and a«'u puViical jMbfe*- 
lions. Tire retr minds of men »(rem to i 
iio called’owards the Jo-re, ikeirtnoec.| 
•ireotf—tlioir coDren’ian, and the Holy 
Land. Tiia wtinducTi ,n of atenm bis 
done wondnrf toward npeniag to ihit 
put of Iba worU, a np'd conmumcition 
witb Ciiriaiaiii eauairies; and aflofd'.eg 
great ^ifiiag lo Cluialain trarellett. 
Tbaaeidcui ia&wneo of Cbrialin pow- 
enorer tba policy «fibJ3 SuliModTui- 
koyM ib.> Frcht Egyp', aku tend Ui 
creatw-a belief tlrel^iww i^at^p^ilic^
MabomedJB ctMUiea in putieulir; luJ 
il willbe leioeigbawd ibu Fuk-Miiia baa 
been in tire pnaraakw of iba (bUowam of 
Uaboiool, cmaincnthallulotUMCrt:.
Thn'arlkJntolbeQaartnrlr iatrerbel- 
onneiit and titainebtatira. The wriiar 
aaptatically olwerrea «diat ■ine« Iba 
butle of Ibe fire Kiug* atniasi f-ar, re­
corded m Uw Mibch ipicf of Genesis, 
aaarly inro tbMiSAiid vests befarb tbe lime 
ofoiirB'iTiour. untillh>«STSofNBpolo«n, 
1800 years after iu this narrow but won 
derfal region hunavar cesisd to »re ibe
•taga of rcrairkable avctit<. ilo hiiooif
Ibe chancier «fn 
aafd, -'le ftilfil t!,e Isw.” 
woseenocietiea e&d eomm-.initiet caiab. 
lishcd to eirac! saac good ul^t—biUn 
pccictioa. Di'n.iofiury »-«ieiios, wxietien w
Ibr rsrioiuiol^eets, tempetaneaaadrefona
tocieties, bulasratno aocialy 1-Mbeen 
rw-ubi aited among CUrisUana (or tbn re»- 
ore>tonoftha Jen.
8.1111b America is fico^-Grecce iaiib*
eraied—lire negroes ai 
ChristiaB’ly ha* niuirwl 
is I




. ■»! amoog iho Juwr of every 
e woH.I. “Tiioilgll liiay bate 
isiiio twice, and the city I'k
Herb FilU are lofap
i«t> it real
lie twice or ll.
a ta
laroing.
senletice of deatli was pawed, and would 
be eseculed in halfuB linur.
Josciiim lielield Ibe sporker i 
feet erlinnssr—not lire sligliiesl e> anse
«f baa «ncaiin:cred many 
road luJemsriem, wire iorariaUly replied 
to bis iniuirics. tiial tbn* wore go'ns 
iliillrer lod-e in the liitd oflbeir fAlren.’' 
TLc belief of tUc uliinnie gat rii 




limai destroyed, ilreir coaWenco 
abated, nor tbsirfiith gonr. For 1-603 
Tears, liicir belief bis smuiusd thcni. 
Wiihoiit, a UinT, » P oidtei or a priuai, 
tliroii:{h rasiilt. poverty, luriurc an-J dcsili. 
—aud now, in llit IDlli couturr, io the 
inidti cfilienutcboriniclleci.an-l vriiii 
fu beller.in the greaier didas^on efiiie 
................................... J=w»
.niyerlbvt i 
ilesercrv Hebrew fBsrii'al-'‘Tlte jreai il 
-ipprosclics—Uiil bring us to Joru;
".aITTI;'';;;
simrcea necking ft>r good objecu hi 
csrtymg out lire prmerpics of faith; asd 
ycl the eye has not bees diiccied lo tbs 
renmtslofliTKil, Ihe deserredt; favored 
peopln of Alm’gbiy God—the aitios i[u! 
stands like a lofty pUiar am^d the ruins of 
eromres. Tire lime apiroachci for action 
—thisceualry,crerft>rmesi in good woriis 
fan do much lo iseline the governraeni 
of Lurono lo favor tbe pn^eet of the tcs. 
lotsiiou of L're Jewr, by cncoungiog tbn 
Pseba ofEgy-ptend ibeSuiun Iocoibchi 
10 a transfur of ikn territory foraatipulw 
tedindlibeml price, by which ibo Jew 
iali nation may peaceably ocenpy ilreif 
former itosscssiosa wilbout tbe shedding 
of one drop of buman blood. But this 
must bo done separate and t|am from any 
eaoditions of evangelizing. No obstacle 
ni'iM be throws between Ibe promisesof 
' Abnigbiy to Lis ciioren people, snd 
,. r full snrl complrla accomprslimciK. 
l«t tbo rcsio'iiionbc mutlo ibrougli tlia
iud-ience and exertions ofcli 
ihr- firai great step w-II hnvo been taken 
IQ rittiw whit is memt br tbe “follnest < f 
lire Gen^ies” and lime will eccompl ah 
allliiat Udcs'rcd. Were tlinrc nn other 
eona'detstions in Otis icst-wation, ii sroiild 
irej-ietificdby the inarcli ef ciTlisaiioii, 
i.rls, Iclinrs, tdoucc, good govemmen*, 
wL'.cii wniild iriumpii wiicrc now all ia bsr- 
rottaiid derpnric.
L-l tiiis s-.tiyoct lie reflected upon and 
acted npoi!, by siriesmen end fficn.Uol'
lit aad m. opiy nf war.Taking illhiahand ibecontcliansctlt 
■ wife’s linage. 1
montionod.
froB tlwe  Urrlra a
a'
l  ,
„4S visil.lo in l.ia counienanco—not ftwa 
instant did Ire lose bis presence of mind.
He met ll.c liideoiii fcaliires if th=s far
' I. Ai mitph in. uuni-.— -— ,,...............
u.ncmnreaa in iMo lovAv. — ./tendline-s and follo-a-shtp b.
di.3.1.=Jraa,nb,lr.rF"S.>'aitopiA- C:.tJ!BA U rapid.J b.aoia'«s
berty ............... ..................
•lie c»is mo'i will nut io.we slghi of it.
!v will meditate day and nichl .-u t_. 
rert'iratiou of i!.c Jew*, Aud ll.e prow'^n 
midi l-i I'rem. siiil iVir oi'riruux.s p-e- 
acrvulion fr<rl!refiHlifl4nli.fllinsc pruii- 
ses. Tlrey w.ll toioleo l«» w lire-** ii, and 
it will be a j'llrleo lb-ott3lre.1l the world.
-For 111! lha dry* Gomc.aaitiithe Ln-d. 
tbit I w:|i brin; agiin the cip’.iviiy'of my 
people land and Judah, aad IWillcauM 
tbeu again to return 10 ibe Irsd.w’.itchl 
to ilieir fuibrrs. and ibey sbnil re*. 
' ' "1 break K.o yoke Imm 
;ll buM! lliy lrei)dr,acrl
It is added in emmexion vriiU li.e suii-1 ,
ass "■« ■/»,,
-«!“ 'AT-r r>.
b-4l 'he sh.-dl -aono ilic Lord bit God, and 
Divid lire King, whom i nrill raise up un- 
ricmforc '
of illustrious iiidaoces are n: 
uud, what is Ireiievc-i to Ire s’ill
gi-nor 1 retail, the feeling 
I and fello'4-rihin etween
'.VncmllAwir/.r Serna I'ua/fulchtlrr W
Vr, ton aetta« rt. Mt 1«-*.mi^'m chaUii
Thf foUoirimi art aiamig nasy eirefs 
performrA h* rte»itpiT?or.^a.*y of tta- 
Wa Ion ihtekcltr Hcth PilU:
Li-rr CamMH4,^rst3n ilnUnf.
Mr*. l'l.. bo S.w,ituf ,\oMh Sialh tirael, 
A'tlliani>bure ufl.eled for Ihe U1I 6ra lauii 
wilhihr l-i.er C..mplaiul wai coB.|.lelclj ra- 
•l..rnl loheallhhj ibe ureof lire lUioii V..o 
llulCl>elH Herb i.t|l*. riyoplOBS: h;.hltnRl 
co*tiv.nrt.,t..liil lutt of *pi*iitc, coewtaw
.ttiluJr,with Ihe
-.iim ofntanrybisbeen raised 
labliahmcnl of a Clirisiien clmrcii
wliicli tVM engraved hi«--------- >-
-gazed on il. and iben again dwelt on tire 
niiniatiir.‘<l fealorea of his four elilldreo.
which Ire drrpped'a tear. D.'iifinir 
lhalthn cornelian hotlren licld in l.ia
1wnd,migl.iifterdesiblre taken from bi»,»i-cir. J
tore ho boned with him. he walked erect, ^ ^
ificc. A Brilisb Vice Consul has been 





il.i7vl!rlet Mcriri’!'lb,'*wl.n Jffrclually re- 
l>it'.U.t.rf>r all lire alitre* iKtlr»MB| aysp- 
luuaud lajaahe Mp<frei:U) cured.
rlreel
hail been MTetrlri.Aided will, Ihe ilp,*].
ailh Ore followiiw *
[.Vr'Ji-wiloiire. hsilKi and Irirr.It.












Kew York; al»b* 
CA8TO, MBytrille. Ky.
alim. tMartbnn^ diilurtan rnt, Irishilu)t.
,rt.ati.re.g»ral la-riiad. --------- --- "*-------
■jH-.sii.t re.iiptelely »u. 
a. Had- ^
IrelonaM
wi'ih'„u!!!'r"i «"Ira iu"?lM%eart. fl«-l , 
reourte I • Bclie.ireanl aliaott i-rery .lererte-
a.iya>ore« wl.ai-oereraMil be eatle.l an I»».
- laliel, and esbanpicwUy a per.om
Ml. W. F.VANrt'S I’BI.r.nn.ATED
Feter mnd ef8r**eJ*ill«
Tina wiilrlrresienile.1 and B»il aH^irable 
Rre.e'lr t.t Fcveran.l Ar-e, n"J '.'‘.d •'■...r., 
wliichlm-alrra.ly ten'lrn-.l aich benefil, uin' 
10.0.1 a r.ire nn.l tpccly run. for Ureabnee-.. - a;
tiamni .li-.nl.-tsitsi 
cH lo p.iblic Boiiee. 
On fifM fi
bo.:ria| siatcr a dwraw.
p.hiaci.n.aotwi-lteT.1 me
■lOtalierfraa aay emr e wlBlerer snlll be
Honor llM-Bile.and 
lie of receiviai t
•elf oa.lrr hit s-ieMttful ontwae 
r>na whidihe hecan lo find i.------ ---  - - -
and ia a law wtaiki waa perleclly ouiad.
rt^BaBirhableca-enr aeale Rhee«Bli-n 
wilh an afiaoiinn d the Iren**—eaml nn-lM, 
lire irealBonl of rir. W*. Kvaat. lUU Chat- 
hiB- reH. New Tore. Mr. Ihmjaiala P. J«r- 
Ti>, ISC«aliA,-lrrH Newark. N. J. aS.dcl 
Aw fuar f»«r« wtA arverc paint in aU hi* joint* 
wHietiwerenleavaiaemiand am the alig*it<ni 
BMiaatlhelontiH. pr-neded a at-B.I* while- 







IP call for rurlhM
Tak., r.«T or Ihe Paffying PiH on Ibe fi«t
•ca-4*inii of fev.-r.B-id poBlInue lk« aime bob-
bawch cnwatMtly aery enaiivr,
cahwerf.nnd oPonaanfair aw*, 
tal tty rrltef. Ths iihw* ayatfri 
aSlia-M wHht..aamBfBhl«diBflaHy 
IB« wHh a wnre- of tialitae 
likowiai a gnat waal of di
reach a 
I bdid nor 
ytakiovn
thlo.TOTO




.iiiilalret. »f tie fatart,
stronger.
A higliiy impnrtjnt iinderttking, at
t eimectcd with llire.eol.jpct, baa tocoaU*
boon comioeEcetl in Euglond. A Itrge 
c for the e*.
„. ’u
to ilrm. Tiierefu fear not -hou, O 
scrTAOi Jacob, neither be dism.v 
forloSlwiUhtael
inin lire room ef dnnth, in wiiifh were 
drawBnp.indog1>leffle, twelve soidien. 
n«- miHkels had not ynt been loaded, 




ctcl  n aMc toalteadloaaj 
applasl to Many rreiBaat |*v-
d find .......... •
Jotcldm Stood, looking u tlreugb wem
npon parade.
Tire pmpnssl mtde lo him, of Ireing 
,blindf:>Med, be mildlv reje-ied with a 
smile; liien placing bis right hand, wbicli 
grasped lire effigies ofhisfufnily.npoD his 
he evdaiiDcd. in a olm, aitong 
“Spare tba fren—aim at my
heaw.”
Twelve nmikeia anwered -to tire 
words, and sent twelve bails inio tiie' 
breast which huditever harl>ot*t| any oth­
er fcplinga tlnn iltoae of genniDtiiy, be­
nevolence aad virtue.
Tbeengnvedcnreeliaiiaiid tire picture •
portnils of his family,’were hiiried
lyod. O
........... , ................................. ihcc fp.’iu afiip,
and they sued from lire Und of their ca;v 
liriiv. and none sitdl make b.m afnid. 
For'l am tvilh flree, ariih tbn Lord, to 
save tbee, tboiigbt 1 utke a fill end of 
lutiuiis whiliicr i have scxiicretl iheu, 1 
wiiinol Rilke ufoU cndofihee. f will 
4„ .1 «' !•« Gctd ofull the families of Isra.-rl, tod
-base i-f tiiP ■
CixcTRO Maosctum.—TiiO newspa­
pers forr.tnc time pisi aj-pcir to Lave lust 
sigl.loftlie clecior wsg .c'ic micbins,
,„..d......
the Subject,
Holy Land. We Tcgrol 
spice fur Ibo ubule uf Major .V>ib'i ar­
id#. but ibeyibsianceufit wirbsuchiz- 
i tracts as w- hive ruutii fir, will Ire read 
iviib inittres;. T-o M.jor ccpcs the 
spcciihrions of iJiu Lou.lon Q-urtcrly 
Jlvvivtv, an>i pxprersed the opiiii -u iliil 
i-ihopuliiical events vf the Emt atelik- 
iugaUiibclionwlnai.io the ptoceas
and nol very remote, wJl 'uqoirc| .
gniifyiug jufumtsiinn tiui 
(Mwo'r baa been appl.eil t
practical . .
New MixrtiANtoAC PoWES.—A soercs > 
fii c-xp'-riraent Ins bcun reccn'Iy made i-cn'lj IL-
l;y, whicit jpiearaio us tiecidcdly 1« 
lb" qu.siiou in favor of the ajipli- 
cation ofehtiro magmritta, as a mutiaai r bs
by this priaciplv—the
.i. .'.»™ doni,..™.. u, «r-hick » • p.- V't-
H're mninned remsiM, logeilrer with the 
a v  bu  ia tbe 
very cimreb which bad been etceied by 
his miiaificenre.
______________________nofeBet.and iteipaired
ecorlii.f lathe itiieclinu*, for *>s Boulfar 
rat ncrfcclU launrcd Io health aad ll.e ea 
gyBcul of hi* faitilj sad ftwiiUt.
he Ike BSC af Ike etU 
ilwlekrter Urri PilU.
■ ~ of tba ahip Wilttem warla.
- - e follnwinc*yn.4«Bhvis:Ti-
0le.1l 0410 in It.® rtwBocIi after eatins: greal 
pam in lha fac.ut. votatiing
From the ntiladelphia tnqiiirer.
THE JEWB-TBB PROMBCUSB-FALIS- 
TINE.
No little imerest nppoam to have been 
...anifested Ihrongheat the religions and 
learned woHd. in relslioB to Ibe great 
movemeBta oflhn Enmpean powers to­
ward* the East, the missiooafy labor" i»
, «Tcal ncr»nn*irtiUbili«y,tpatB..|raal
anrei.ef an'd aPerhs enreBSticcd n*iU| Barns 
Von llnlelreler flerh Pillt, froB which he (anaU 
" jus few itaya.snrl ina fswwnrk.
Kice anac tbelliub Pi
l”ka three nf the /erigarel.'ag f.lri ia the 
..reuine It.rec ai n.ren. oB.t three la Ihecveo. 
rn^hX" attashade natoc.
'^Tbe altaekinmally oeenr every ether 
■■*^Prl.w (tns OoUar a pack eomiiniej Wh
Tire BARON VON HUTCHELBR HERB
- -,vsrre.pnX1icrila,whiefac.erJ
spam and my that theferir Hated in the sbere and or all the lecrri «o and a qairesoea
7area/
T.rKE





hfrennabla U allendtr 
lire Usi Ihiee ysaranl hit illi.rsi wa 
Hi! .vnipl.B. r - .lin>nra^ 
ao nfll 
isiwrell.
id respeemd in more than two bnadred 
iHlen. lie WM ia tire 48ihye*rrfhid 
;e, and the eighib of bin nig a over Na-
Gold slrse^ 1 
................................................ ■
ly navel, and on a much larger scale iliaii 
ftBv other rlcctsoRixgnoiicengioehereto 
fore shown to lire p-iblic. Tire inetHu 
wlicel ia Cve feet in diiincler, and ureix'',* 
fouror fire liuudred poutulr. Tire ni-tul
linos, lu
miecl Ibe Btitwh iirreasoi. as in iodia, 
and divert iba current of inile Ibrurigb
wipoaeormed tale between Ihe despitre| 
.11^ fierce coufllcts bow carry.ug oa bv 
lire Srlioa uf Turke* aad tbs fteba ofy ai--------- --- -
Kgypi—loopen the old ports oa the 8rF
iu coast of tbe M.-diierra.-reaa, and re- .J-coDpir aad Vac.
Ibeii former cominerce—to wtrreve!
is propelled by the actio-, of four largo 
clccim niignci", which are conncciiili re m o 1 
with a gilvanic battery, coinpi^ uf til-
lhal iwgion of the gWre, the iaereas^ at- 
lentioit of the Cliristaia world to tbe ho. 
inland the desire uf removal and - 
- ■ " to JotomovalofamiilwtsorJews ro- 
Tlrese even's are. we believe, by 
divines ofcrerydcnominatlM of C%ris-
reU os by tlic Jews lhem»1vei. 
d as teodi^ 10 the rmpidand
h-ic,we msyreaMA,-which we dowitbrn' 
addlnganyeomtirent of oov own—that 
emiiwM clergymen in this city have re- 
centif declared ihelrbelieflhat tbe se- 
ofthe Messiah is
a friend asniTN ns thar 
ITS since, a dirinestated
!iTini’heh*a.f'Uirii.*.
•ri.toB of aoprlitc. Afl. 
daring hi 
dolInrtB,.-......
a^cnlcnt nalii-ed an aitva-rliB- 
alltbe • ’ ----------
distant. Iiflecd. 
only a ftiw Snnds. . 
in bis aermow. that,judging ftom llrewri- 
inesofihc most eminent cwwmentatora 
11 the prop’redes, ftom tire belief of the
toads ovet lbs pUin; improve the niv.ga-
U«.aU «iiwt, liberal luid loJcrent gov 
erniBcnt. Tooecoinplrehthcse importoni
oUects, ilio aitenliuo if all nslions is a- 
tout to Iredirected to the Jewish i ’̂e. 
iloagandsofaillfuHy protected by the 
dmighly—eoloag aad so uujiuUy psrae-
"uo iIm b iiroccedsia ezimine ioio tl»e
nractirahUity tuid feasibility of tire j>ro- 
Lct and localculalewlnlran be done. 
IlS argument is that not the Jews, btii 
the Ciirisiiaa powers can aeeomi4tab ev-
•ball rieiso the AimigWy to fulfil I 
ncotijiaetd’ reslorariontthey rely on mir
E's"arr.'.T'^i”£.;£;
ChristBia clergy geaerallv,anil more than 
sILAmnao attentive pemsal oflho hol- 
thAl aomewere about the yea
1817. rw near llinoe periods, 
to bo the imptwlanl time for ^ ver.fica- 
lioa of the great prediction. Tire clergy­
man sHodcdlo.also emphoKeally noticed 
the pregrcis of evcnis, which be erms'd 
mod la be of a character ihsi port-roded 
the epproaeh of eumo mighty change.
Oar atientian has been called to Ibeaab- 
jectBwra parUwlarlj'just jiow.in
vree U*.I lui  ̂c merce-  re ^m ^ rcvolutiotiin a minute arc p.o- 
itolongaeglcCierlatpreullurUd^^^^^^ duced by tbi. arraitgemeef, for hoota ia 
Sym—to^adop^ralaable aa.1 ,uccftsiea, Bfiih-retany cbinge ia tl.c ap-
with lire ranlioucli ^
iWesior i'
ap^ed by the French Imiitulc ir 




Paria e i f s ce
bis ret  fiawn Europe, tuid expressca Uio
nolle micbine now ia operatitm in Go 
street. No. 58. Tire applicMioit uf il
magaclic power in this r
greater effects tlisn in ai
have yet seen, and I rlo
toeerain ncliuns
andcarriedoiil ini—--r - i .
can oaiv
coH>pcrnl»: the Clirir'iina
ioiiiefs in tbe greet work, and Urey owe 
Ihta^bt 10 lire Jobs:—'«.ey ewe 11 fo 
ill ihciritiTTinss »«>l ppr-recutorrs fe 
centuries b-fure rlio Roformaiion; «1kv 
own it iu return for tieit preMrvattons of
leasure ii 
t 1 have fte.
Ibis Riaeliia# prodncca
increase of there eflccls.”
Ton experiments at No. So, rnW 
street, have been made owlsr Ihe dir^- 
tion of an assueiatioa of geatremon. wJio 
.one time sioce nhlsured ao act ^i^or- 
poiaiioafor aa Electro
Vfe hope c-liicas aid stranger* generJ.
If whoare fond ofimprotwareolt in ac-oneo 
and the arts will visit Ihs estsblisUmsat 
where this raach'oe taay be scon in rJn’lv
operation, sad vrecan isrere ilwm ofam-
idogratificadoafov lbs tfoafale.
•How the dt Jce do donkeys l-r- barer 
*i;d a mnuto s.ftierKiia Suuth Ant îca, .
-Ispenpgrasa.'* “Wo pni green iBc^n- ®
rt*..r on.il«m,aad Jbod them on fine shat.
iltD N'c« r.*.
THE ADr>RESS AND EBTLY OF 
MR. VAN BURliN.
Tbc fuito^vliig U u>0 of Mr.
WmW. r^,.i :«Jt, Cl..iriain«rtheCom- 
niiitec oTArrjnsomcnla, fo tlie Prosidoat 
ct.C>«ki Gudca, togciiicr wiiL the Prc«- 
klau.'k jBpJy.ta which wo alluded yoiter- 
<liy. Wc Gpd them in ibo Post of io«l 
«.-TeuiBg,aaj submit them to our roadcra 
witlioat acy comment at prcsciii, althoujli 
wa shall reel much pleasu^iti paniculur-
tuna audspiL shall afford os Uio oppo^
We htva been clmscn, Mr. Fresldcni, 
>7 TOur Deiaocntic Follow Citizens, to 
,M»alejr to you. on litis yoor first visit to 
them as Chief Magistrate of the Uuiou, 
their Dniled coopraiulatioii and woluoiiv-.
On on ocrasioD liko this, it is not witliin 
the sr.u|te of ixii dulv, to dUcusi tltc top­
ics which dirido tho political world, iinw-
i;(ua] lotth of llw confidence of the 
reprosenialiTes of tJio whole people. Wo 
ato u-it regardless of the protection and 
encourugBuient, which, Jutinj! youi 
iniuiatntioa, liavc bccitaffordcJ to tlii _ 
!ea-»ii of liioraiiire, scU iice, and educa­
tion, iinj rejoice fiat those who cl.’vi 
aol character by the
freiiHcnily selected Lijudition,
lu piotocl and reprcsuul our (luhilc late
With those views of roar chhn to tho 
infidouco of the American people, 
look f'lnraitl to the period ivhcn tho ni 
■ires of your adimuisiratiou slall loci 
their unbiassed and nnited apprubal ... 
and in-tho nans ofih'iso who are now
e.-suranCD 
Icr yon
iffotdod, wo may, 1 am sure 
willi confidonco upon m vigilant suppori, 
hy OBrcttizona, of Unto great i«ii»ciplos 
of international justice, the maintaiaance 
ufirhich is alike indispsnsibio to tho pre­
servation ol social order amt the peace of 
tho world. In doing so i* does not follow 
thatwc arc, ciiiicr to aorrcmlcr the righl 
of opinion, to supprr.ji a solicH-i Je for the 
spread offroo
From iba Otfaing fast 
Wc aru gkd that Mr. ^'an Burcii im 
ducoil the subject of tlio independ 
his roinarJm at Caatlo Cardtreasury ii 
Not tiial i
It than ho li^
supporters of your principle 
policy, and with crery i 
■ ■ ’ ■ tend-
j iiiey may I 
iwlodgiog n
ridual regard, 
welcome to your 
To whlclt tho Presiden*. 
Gcuilcman—1 am
>‘l»W':orJial'recei
Al'aw mo gcnilemen, once more 
>o.,tik you .ror the highly gTatily-iiig m: 
tier in which you have Uocn ploaacd 
wt-lcomo iny roturn to iny native sita 
aficr an aliscnco of unusual duratinnaa 
to .assure vou tint your klnducss will 
long remembered.
-■xposG the afiocted Lcllc-rur certain 
prints, that tho coiifideuco of iu fri 
ill its absolute uovoHity and lunfcct jus­
tice was ciimlnisliing. It is utter folly 10 
snpiruso that reascmable men tvould acek 
to withdraw their auppurt from a ineisutu 
which is every day furnishiiig oddilion:
Wjtlc«d.ic to o 
by truUi und jm 
memiicr llio eve
deep inicrosi 
.. commonweal, it is 
jrsclves, than dcinaodcd 
lice, that wo should ro 
Its which hive marito.'
rptioi 
fi-il.iw cilizens of 
lew York. Long.
.... . . energies
! tried hy cnoviiUioo% pko tltoso 
which wc have recently w'ltnessetl. 
auldom that (ine-stioRS of siicli vitil imper. 
lanco Id cous.iiv.tii.nal fhiedom involving 
se deeply the cxislenco a.tj nature ofrc> 
publican gavommonl, and opininns sr- 
deeply interwoven in the prciudiccs and 
liiSdioas nf htimau aaluna, coiuliine to cm- 
hitter poliiicil eontesti. Sua-iy, iht-ii. 
the frienis ..f pop-al.ir instiliifions—all 
wlio hare adroc.iicd a strict ndi-cnncc to 
the provisions of onr Couriiiuiioii, and 
.ali who wish our government to preserve 
tho free -md egual spirit infused into it 
bv our f-ithcrs, li.ivo reason to be grateful. 
Tiio storm which darkens tlic Ixirizoii, |hi« 
rifies the aimosplieic, and thu reverses 
licit have tried, liavo a1-o proved <hc
of the pcoj
repik-d
pvt ofroy deir^,c„iic 
die city ami .-oontTof.Vc- 
very t[,o rccipiculofiiicirfavoi 
ilioro-.ijjijj, impi^saed wiih a eonvieliuii 
their unvarying pairloiism.l can never 
insensible to their good opinion. It U, 
tbcrercfiirc, with the hrelicst satisfaction 
that I Ic-ini from you that .-ny oHi>rial con­
duct as President of llic Uihcd Suieslias 
ipprolHition-dltjose in wh>«o 
' adJr
. lowc.-« ui-uds, or most .oalpiblo crcdtiliiy, 
1 nr.oiild cither makoorbclicvc tho assertion. 
If tho measure bad becna mere tmusient 
Dspedient, urged to prop a falling piny, 




•s,ifcecnorgics, and the patWoiis 
ple.
not at tills day to 
iniiniicd prcispcril- 
limiilieilv of fice : 
invited by lemporarv rr-nvo- 
ses. more to bo drrark-d from 
•liemce, i.lcntify ihenv-
;"f
.iili l.g'sla. .and assume
U-iil:oi’S impnriao c 
p;erc.h-?ii and acriim 
«iTp<icd hy the vigil in 
jsniple. iiiiik-nn'nt: -■•iir 
fabric c.fc'iiiuiiiiticii il li
Deepl V srn'ihlo of these n-'Heetir 
-rii.id hi<l arrived v.'
bclulf you Lave
ic tint approval the more biglily 
lieliefthal they hast not uvorruicd 
the diiiicultii.-sofiBypasiiioii or fins 
irajtortance of tlic subjects upon which >i 
has been myduty to act.
Yuur observaiiuii opan an impsrtr 
qucsiiun inrcgaid to our domestic |>ol'
I Trc.tsiiry, six
, bearings; tested bv
the prinriplc which lias been opposed to 
it—ilat of giviiiga tenipoiaty use .d’tlie 
public motley, and a eonieqaent control 
rihio private corpotniions irresponsi- 
to the people—it may well i>c regar- 
! BS a qiioiitm involving the nnuro. 
Md !o.ioracc.\{cut, the CAisicnee of repub- 
1 institutions, os well us a cons'ilcra- 
of the nuitt puriM>s,-s for wliieh our 
^ irmaenl was cslablisiied; whether for 
ihu safety of the many or the aggnndi 
incnl of ilie lew—whelher or not to 
cure the greatest good to liio greatest 
number, in our view the only legitia 
object of liie in.siitution of govi-rmi 
imir-ng men. It is, to niv mimi.rut 
hat under a svs-etn liko ours, and in c 
mniiilica hko llicw- wldc.'i comooso 









depend upon the in egriiy 
ofo'ir rep.-eseniitivcs. the 
this State awaited with snlicitiidc your 
first comm inicatiou to Congress, 'and 
have aiuiiiiisly and approvingly obsc-rved 
tbsopienl course.
li I>b9 o.vpeclod I'nt the gfeai 
n roominmdod. could 
«• immiilialo, or that measures alTcciiitg 
»i.|.-l7 eveiy amplieslej tclallon of life, 
ra Id pass wit.'iout oppoaitio:i.
Tne first step of iiiipr -vcincit b over 
:e inieres'- All 




fhs altiicl-nicnt ufprii 
who tiirivc by a sysrcii 
•II who atiatn power by 
01 iir unjust—■.nose who cove 
who fear a large and influcii
tigaiusl the refonii»i. 
utility of any plnti wh-cli works temporary 
iuss to th«-mp«!ves.Time, however, is ever 
rlisappomling lac oxiu-cluiirrs w’lieh lire 
f-moded .-a the inslibiliiyofur.pjhrtipin- 
Ion; and recent events have conclusivel/ 
•Sown, that there is alitindiiii virtue in 
the pcop o—that ilio.-o Is in them a bar- 
tier cipabic of resiling the iiifljtncc of 
wealth—a feeling ade-jitaa- to contend 
with the pisj'on of cnvetoiisnrs.», and pri:- 
e pics imp«s.aMo to lemptaiion. ami that 
oninioiu drawn frtim thoannals of ignorant, 
dobued 8ud sirrllc commiincalions, 
no sppl oih‘!-tr to a iniioti where 
tnmd as'well as thu b^dr h freo,
I under infsta 
I as to its icndenev. ina' 




pBrsonai considcra'mns will, iin 
ably, he merged in tJie geacnil eii 
of public sentiment, and wiicn tli 
rest, ia this respect wlil h 
only true and siiiid found 
ptioti oi‘ the measure rclhr- 
0 towiin tae apjirobalion of the 
The views which yon hive ii 
pariicular poimi 
which recc-nilv p 
Uo aspect, aio r-uccived
91 and eiiiightcaed s;.;oi. Too I-ug 
mtested question l«tweea Great Dril- 
II and ourselves in rclaiicn to the .North 
-Item bnuodary. there is reason to hope 
ill a fair Wdv for a sp- dr and amicable 
lll'ment, and tho ironbics of the Ciiu- 
811 Lonlct'iiare, 1 am prrsuadad, passed
vciy unlavu
lie papers oppoioJ to the Administrati 
havolaburud hard to produco the iiuprc 
n that the friends of the .Administration
have sustained a licarty loss orsircngi........
C.mgross, as far w the elections£f mem- 
borsof body have taken |>lare. 
dcpcDdciii Treasurv system is the loading 
rasiire <m which the parties are 
.1 the U’higsare pinieulaily an 
prevent iu adoption. Taking this nicati- 
iirc as the criu-rion. il m <y not bo am' 
to drawa comparison between the sircngi: 
Ilf the two puiicf according to the repro- 
sBoutioit in the i.i.it and the nczi Ckm- 
grc«, SJ fitr as the elections have lakau 
pUce. By doiDg that it will be m-ch that 
' r r iiresenutious on the subject are 
Ur fiimi boins correct.
.use of Represent It ires in tl 
.Dgtess iho mijority agaUwt il 
adoption of that measure was founcvi 
and Iho dolegaivs fun the different Stat< 
liicn were, and in the nest Congivu will 
be;
In M.iine ihero were foil 
it, and four sgainat il; and 
hand two against il;gi«iugiisa 
two, and miking a differeiK ' 
jorily Ilf four.
In Vermont the vote four to one agalns 
it, and will bo three to two, giving us ;
In New iiampiiliira tho representation 
rcmiiris ur.ciiangcd, being fiveiu favor of
lu .Misiirha«oiU they Strwd eleven 1c 
-mo agiias: the bil!, and will bo ten to two; 
- ' ofouc.
at iha vote was six ii 
ill be six agaWt us; ma 
kingacrilhreiico agiiiist it of twelve.
In New York the vote was thirty to let 
its fiver, several of the men who bai 
ren elected as friends of llwj Adminis 
itioii having voted against it. vVnd ii 
o next IIouso the vote will b= twenty 
te to ninciocu against it; ruak-ng i 
ireveuce of eleven acaiutit ii.i.
In .New Jersey tho wiioie delegation of 
X was ag.iinst tho measure; but wUI bo 
five to one in favoroni; making a gain 
in oar favor. The six Whigs, it 
hare obtained tlio certificate of 
election; but as fi.eof the Administration 
raudiilaies received a decided m ijority of 
lira w.tus of tho pcoplo, ihero canoul be 
i doubt of their being admiilcd to tlicir
ill Pcmisylrsuia tho vote was and will 
'cinain seventeen to cicvan in favor of 
«. Tliero arc cigbteeu fincnils to tlic 
AJiuiu’siratiuu who have bciiiicturnsd as 
lecled;h j|a< one of them ohuiiied the 
roturn by a rejccimn of a p irlion of tin
10
S u II
posiiiun—if il had been a sc 
ciliate popular prejiidiBo, and not o: 
upon wliieh iliedosliiiics of tn adiiiiiiisli 
lion and the vita) priueiples of tho Co 
stitutioD were staked, the charge to which
self deception, or a more sorry 
- ffalschood eaaunt Im tcadilr c.
The traih is ilul the plan iff i 
pcndcut Treasury is berumiDg k.. 
portaut ia tho estimation uf dcar- 




_k'd by so may consider 
lions ofwisdoiD lint tho wonder is th 
ml long siiico adopted ss the sa 
slicy of die gnrernmeni. The 
•t first provoked nro 
ilarm awakened by
lied poi: . 
clamors which 
passing away—ilto
1 to private, ilewsts __
the fiUe reasoain; ofpartizain
is exiMned, whilst llie 
principles upon which il rests are worl 
finncrcuurieiioiis in tho minds of 
f.lentLi, and wiimiiig a gradual Imi:£■itaMcs. As in,-11 
isiioDs ofmoRi'at. hfimilily .ro. 
itidUrcrcncc, nud indiiretcuec is 
and warmtaxes .., , _spocilily fulloivcU by pusiiit 
apprural.
What in c.lucl docs this measure pro­
pose? Tosqwrato the guvernment fr-<m




lie money from the , ...........
and keep it securely in tho possession uf 
iho legally cunsiiiutcd agcuu uf.hc peo­
ple. Niiihi.ig in ih's sliould oxcllo tho 
feats of pin.-ms disp wed U
Fraia N. Y. Ev'ciiiug F-.1.
Calhoun was invited by (heDciu- 
uf .^rraiigancii
the 4lb of July t 
this city. Ho ret
cALAumr or evil betoit.
From Miss S«dfe«kk*a»MreM watUida,* 
SdM'rainiai.w
iviugi.ll-
Fort uitL.Junc V-Jih, IS-m 
Coiilletuen,—1 h ive been bonomd bi 
vour note of the aSih May. (received the- 
jth iusi.) infonuing mu that dclegulcs ol 
he Democratic Ro|«iblicau parly, from 
;hc several wards of your city had selec- 
:ed mo to deliver the oration at tho a|>- 
liraehing aimiveraary of Independence.
I aekiiowlcdgud with graiitudo tho lioi 
■ oingselcclod by so numcroui 
■petr-
ring def-
is may sharpen iJ'O wits, L 
leairand picvents Iho
Ital are called qnieli- 
cry apt lo take pride 
at are not obvloua -to 
icvnnesa aa 
hardens tho
a spyi ects th t' c
'wninun obseivcrs. Such ke
- :.U.I
re  growth of il 
grace, buiullity. _ Keep ns sharj
md rcs|
iligal
tmt the great disli 
‘ indesiwnsibjc ouga;
.lcargirls,1o
puriiun of my. 
sceiion of tho Loion 
D, and am duly sens 
on which it impusci 
ind inv numorei 
•cmenisnndor 
c to accept.
Among other grounds lo which yo 
ivo alluded, you have referred to tlic port ;;„cw her coufess 
hare reccolly taken in the Seiiato, av 
of'lho causes uf that favorable oyfiii-
ookoiilas you please for good qiialilicii, 
•ood deeds stid kind wtnds^ and bo not 
.iko lluss who would seem lo prefer look- 
ug' on the sun lo enjoy its light.. Those 
,K-oplo who value thcmseltos i 
shaip^ighiedncsa are always on tho look 
ml lest liicv should be duiicd, or, as Iliey 
iptcss it.-‘taken ^ ........................
tngago
cainmcrcc on ibo fair field 
ifcumpction. If any i-f tbese cannot 
usiaiued without foreign aid it, is the 
ivitableeffucl of causes with which no go- 
eremcni can rigii'lv nr hinnlc-tsly inicr- 
lifc. The iiitofc.sB ofevery othcrbrancii 
•f trade detiiand that ail unsound spcci 
allions should bo inslauily amended < 
i-i-ipcnded. Thev are of tho nature of 
mrsitic pliniswlileh llitive only by 
iig the life blood of more rigorous 
growths.
Trade reachetthc highest point of pros- 
peril/ in tho abscncu of legislativo con­
trol. It is then Bomm-iTcd toiu own i;:- 
depeiidsnt sagiicily and force. It ig liable 
lo no vicissitudes save thorn which Provi- 
deuce ord.iins to ciicck excess or cimfmc 
I restless iinpiilses of humia desire 
iliin the strict limits of rcctitudi 
justice.
iun towards mu which has led ti 
icndod liouor that I am rcluclantly com­
pelled to decline. Permit mo lo say, in 
talking the posirion lo which you refer, 
ilieru wercdiOicullics of Lho most fur- 
inidablo cliaractcr in tho way, but hail 
tlicy been iciifidd grcalor, iboy could uui 
have doicrrcd ino from llio course I look.
was the sense of duty undei 
I. Tho currency was iionev 
question with me. For many years I 
liad been the subject of uiy tcllcclio.' 
and tlio Bourse of deep soliciiufle, and 1 
lii.d mado up my iiiiiul, when the 
arrived, tliai would force iton time 
>n uf the country and govcmmci 
tlic inri I would lake if Uicn on die 
>ge of action.
llio derdiigemcnt to which out ooim- 
tryissubjcclia not accidental. Ills >i 
herentin iIm system iiscir, niid,ins;Mi 
of every effort to correct it, will grow fro; 
badloworsc, till some groataud radic; 
clongo is elToclDd. In tho moanlims, 
lira community is destined lo passthrough 
iccDcs of (lilficiilly and danger greilcr 
Ilian any heretofore cxpericiicod, unlun 
he people hIio-uIJ b-i timely aroused to ap- 
ilf au uHicfaat romody lo lho growing 
d'lsardcra. I Imld it almost im|iovsible, that 
here should bo any slalo of tilings more 
corrupting lo uiorats, more dangoroi 
freo iuilituiioiis,orinore panlj-zitig ti 
iustry, than an uncoriain, vacilialiug 
-cncy, under the conlioiil of private ciinii 
ly, such as ours is; and! om amazed ll 





> IS an example of the spirit 
irycarlydcvi loped. Inover 
rss a parlieu.nr fault of her 
acURsifalK were a public 
lown-crior of hot acquain-
. So-and-M> a person of 
icvolcnce, prwiaed. die 
is brnevolcut,to lie sure,bull
Ins ngai:
does. Cau any ouo tell mo of his secret 
brncvolcncol’
‘•Marin Hall,” Helen Primesays.wwsis 
ill goodness; but form/part! wnuldseem' 
wimt 1 am. I detest Iruil with a fair 
ouuide and a hollow heart.”—
‘•Lizzy Price,” Helen I'rinw »yt, “li 
doroiod to licf old, disagreeable uncle 
—old, disagreeable and rich.”
-Yc9,”s=va IMeu, ‘•ElizaRayhasccry 
g<K>J.iuuucni—incompauv. liiavohoard 
that sumo man said be could die like a bo-
Mail '■’ •d
ed with a feeling
wonldhavebeon^t■^■;‘^;S^•oriiorKiKii,.,.. B„-”■>««,J 
One of the two or tW A- ,
Mived facts, llmni’imw,a^„
almost Bufibcaio Willi enoiiT’ 
ion oftlm whole truth
:ies that what is nn- 
aiisworod is praved. It is difficuli lospe- 
eify Mr. Siv.ud-So’s secret boucfsclions. 
Maria ilatl’sgoodness lsa|qiarnni tn every 
but it is not easy to disprove the 
is<crlion Uiatslic Is Iwltow-licanod. Liz­
zy Price's uncle is itoJciiiably rich, hut no 
Jiio but Helen Prime ever ventured lo 
«iy, or I believe over llmughl, she was the 
lorcdcvolGd to him cm that account.
Is Helen Prime, when sho Is tiius ex­
pressing ever evil ihoi 
lugh bvrniiiid, aware 
r oneof the greatest
to explain the cii
ed beyond all quewio“,^ 
imstances came to |i..hi sl,, ? 
the sin iiefcadcommii •
laudanum viul was by hb all 
“tlmre islifoand death iTS 
I trust, my young fricndij,^ 
awaken your atloniiofl to ,k 
»ry evil reports. It my be 




slocks and securities, a  iliu 
tirai lo SCO it and take Uic alarm. Tuoy 
ought loseolhat tlio gains from the itregu. 
lir working of such a system must bcbiit 
luuinaiiury and fklUeic.us; aud roust be 
tiilluwudbv a sloitn. ifpormitlcd to pro­
gress. wbieli will scalier siicli acquisi- 
L‘s before a tornado. In tal-
Ifyou would avoid 
veep the fountain pure.k
•fArni no evil.' ...............^ _
heart more than a generous fail 
ll has been well said tIuU “faith in man 
next lo faith in God.”
&jrcriy and thoughtlessly circulating
Ifclou^s cniollale, 
, ley young friends, too. TTiatpattyl 
Nothing enlarges the driving carriages 
'c crDUsfaithiuolliort. cut (daeescffvolii
:agroa 
aco be!laj abuse of the longue, j of jw wns wl
<if ibci
m li e tio il u 
given against him.his oppunent will At no period from tlie Eogllsh rcvolu
ir kWs and







, r counir 
a rclleciion*. 
c-enl return Pjr (he 
f’flHgs itivulved in 
cfyo-jr high datiej.




Anri w« are rouvinced 
ib.t with you ns OUT Chief Magistrate, 
neither tJie spirit of party nor the wotk- 
ii!?t of ambiiimi can retard that <t;ua| 
Icgishtlon which kuuw.o uo farorilcs and 
sanctions iio^ferenccs.
•ad prerperify which'over' 
mon cmintrr. In the full 
civil and religious libcrty- 
rl-velopiig themselves hi rudles.i 
^reMioD—-wiihresnurees defyingthi
advantages ofevery sutl and climate"
arrfiresufpt-raenal 
10 fcarlesj duchargc
e stiT^mrted the rooas- 





our future destinies justify the 
lebojies ondoffera ibomo o
dem Hiding ju;___
variably p-jrs I'ng l 
duct towards otl.eii 
sc-.fulucasurtlra III
-Nanlrani 
uj. the p.-i -fill r. Iit
n V.-I.I. t-vc.7 powc; 
inpiirod, are prep
■-» irttatsufiliebigli- 
ii'-o has s’lOA-n that 
rarri-ii l-y invarabiy 
it-i lu-y, and as in- 
I srroo I'lie of e-n 
.\in-'inc.-iiiaiv for- 




tcmplilioo-—The cullivulion afpcitcc 
ih nil the world, and llio prrscrraiion 
onr nstbnri honor itnimpeachcd, are 
the attaiument of this biglirr doroire u
uties of an iroportant character, Tt 
Inco your election, has the discharg. 
ihoso duties demuded the exercise of: c
groat firinncM and ________
Tho difficulty of maintaining Ibo just 
neutral relations ofa frontiersu extonded 
■| appreciated by few. The 
and lawless actions engon-wil'l i>i*sioni
• rlured by constant coUis-L- . 
l»y u unsettled couniiy and 
neigfcbofliood—the local juaioiiai 
dani la ffiapnted questions of to; 





dearest inTerosls of tnilfon.. ufjci'.-.i 
impelled to the must nmicallo inl./recnrM; 
by the Blront; tins of rec'prccil inlcrest*. 
^common niig'n and a common lauguag., 
he injurious coiirequeucns of a wurira 
vecii iliem, not only |.j th- pitt,eiihr in. 
torcsis of oarii. but to those aisi. of man- 
couiil not will ire r.xiigg-raicH. Ji 
indeed. I.o snftlynfBmud lint there 
'll two olhi-r iiaiious in tho w nld, n 
warltetwocii whom would sever ao mam 
ss, or wito are cap tide of inflxiiug n.xin 
ich other s-jcli complicated and divsrsi- 
id t;viU. Although tlicso comidera- 
titins have no weiglit and would probobl r 
jive from ncithur mure ilisna pissing 
•et, in respncl to tlio prosecution ofii 
ro:iiI-,.red i»d:H;>cnsablo by a due re- 
gani lo the nc'ionsldmracler.'tbcy coul-J 
not be coolomjililcd witbout the tlccpeal 
sorrow as the result .?f a breughi
ijion the two ctiunirics without aeces-
*riro steps which were taken io preaorve 
the public flit!), and to suppress di.jordcr 
n lint quartrr.producod in tlwUien stale 
of public feeling on ll* f.omier, dissalis- 
raction even with iwrsuns oiitoriainlDg in 
other respects lho most correct views, d-d 
not djippiiinl mo. Tfiisimg. Imwcrer, 
to lho good scuso and uhim.tto just fill­
ing of my counirrmeu, I waa pera-jaded 
that lliose unfavorabJo impressions would 
Im of short doraiiou, and even if I had 
tlt-iughl otherwise, 1 could not, 1 humbly 
liope, have bceu detenod from lho per- 
f.rmanco of an cbviimsduiy by porsoual 
ell dispol •
rrS
-All w ll ,i
who nre witnessoi of tlie-r m- 
Viioro was a period when llmsb 
I'os appeared insnnnouirtable, and when jod wi 
■ >M peaceful relations of two great an- 
lions •oomed an inevitable aacrilico to,
beyniH the reach oriiti-|tlia
now SCO the matter in its 
all fcvl that Ifao obl sitiuns whlcb public 
law imposes on civilized n.nions and of 
wliicb republican govorouienls 
most rigidiv olisorvsnt, were 
ignHude. menl lost sight of, and that lo 
difflcul- whicli, ifporsisted lid have render- 
iaerit-ble. It affunU me picas- 
loam that the course Ukeu was, 
your opioiott lho Iwst that could under 
of the raomoni
iry*'?^fimghi and fimwesi. liapjxir. been pursued, and that ibo country 
il™ d«.J. b.» b™ md r-ini ■ gi..i «l™ii, i,
wiili tlm safiffactimi which such an iasua udopiioD. Tho danger ofa hostile cojli- 
tbo Ifw patriot, you can (sion arising fnm this source having, as I
cprcscntaiion has 
..- ..- have ga
la Virginut tho vole was twelve to nine 
in favour of the measure, fi.ur of those 
wiio had been eh-cted us triends to the 
.Adromistratioa having v» -.d againrt it, 
,1 Mr. Hunter who h,i;l been elected 
the V.'h'gj giiirig li his support. In the 
XI C-ungicst there will be iwelvo Arl- 
!!i«ir«tion mrnaiid .Mr. Ilintorwril be 
favour and •'---iitagiiiu!, it; giving ns
In Seutb Carolina the vote was seven to 
10 in favour of it; and will bo eight to
II.-,* g:Ving IIS fl g3:n4jf (ino.
Iu (icorgiv, ih-j trrambciB were 5 lo 4 
in favor of il. some oflh-is- who had been 
elected as friends to the Actmbislniion 
'laving gone ngiiiisi it. In the next Con- 
: w.llprobabJv ho five to 
; inakingodiBcrcnro against 
ur although the whole Whigs 
ectod at the last olceion, 
sane four of fiiro of the persons 
2 it have declared themacUes 
ih- mvasiitc.
In Imuirnnitlta members were two to 
10 against it; hut at Mr. Ripley wa* on- 
■b!c to attend Congress lie did nut vote 
-n Ibo sul.jccL In lho uoxt Congress 
there will be ihreo egaiast it; making a
In Ohio the vole againai the measure 
iwi-lve to seven, but ilie tables have 
turned; and will be, in the next 
Congress eleven to eight in favor ofii; 
kiiig a pain of four, 
n lillinois Era vote was two lo ono a- 
iisi it; hut Will he three in fiTornfii; 
lug IU B gain of two. One IVhig has 
iraeu returned as clccic.l, auti .Mr Casjy 
wlro voted against It on the ground ofa bo- 
ooplo of Ills Siiiic wore op.
. Hit wo believe that J|r. 
.■.glass will obtain the scat, and «.r ibn 
ficndsol tho Adio.uratr.tiu,Mucccdod in 
tlcciing the Govoinof, Mr. Casov will giro 
1 Ii's .*opf-irt. • ^
In Michigan il will continue to he ns it' 
vas hufore.one in favor «.f il;amIMisso-j- 
1 It will coulinuo lo bo two in favor of
In Arkaiuas, altliough the Ailninistra- 
turn condidalo was elected, bo is under-
Wo have gained, Ibcrcf.ire;
«; m Vorimiot one, in MosMcimsotls 
e ; m Now Jersey fivo; in Delaware one; 
m >irgmm one; makiug in taiofcigl,.
And wo have lost in Connecticut Itl:
. .New YoA clovrn; in Georgia say one, 
ad ono m Louis;ana; making in all twon- 






tiooal inforinalion calculate 
belief that before krag an cxlc 
il commutlon -.vlll shake tlio 
It is in vain lo shut one's 
fact; and if wo wcr-i to du s 
only he to Lave them quickly 
tho long coming caiasitephe. 
lis 1i<>ur is in->rn no ohjecl ol 
riho powc:sofEur..|K: I'lan flic Iras cvei 
ceiL The monarchies of the world stand 
axiously gazing on Iho mural rcvuftiiio;. 
■ w goiii.y l.irw,irrf, and aro endoavorin;' 
rnmve at siiiac prrpcrci-nchision os l.- 
iw to preeced wi.vn t!:e jiMeal rcrolii- 
. n slall rk-velriiB iHr.-lf. IVe well huow 
■c duiriif.ilt ofihc Eii.dis'i n.athm has boei 
long predicted oceutrcncc, and gwicra- 
oii aAcr gancralion liavc ruasod awav. 
only to P.-UVO tlic haselcvs visi.-ns of ll.i 
political |>rephcls« liu have thus predicted 
—linglaiid in the menu time cxicndin' 
her territory cud Jar |*wcr. Wo well 
know this, and CIO ihercfurcfar from dr.
of incurring ilic cciHiirc freqiic 
hut justly cast upm diosi. who bare ino- 
fusicd lo si«ak with certainty of tho fii- 
lot wo do not hesitate tosavii
nunnous■
iryofibofev. .........
groaned and suffered, Iil- 
ycais past been thoroughly invo.wigatcd 
id-ralooil und condemned— 
d hr a few miscrahic, weak 
luITvr end
king my stand agniusi the svsiem, 
tial or h•cai considerations 'govunu 
I Blood up for what 1 hoecstlyand sincere­
ly believed to be the tnrmilily, tho freedom 
•nd pruspority of ibo couiiir., actuated bv 
otmillylo noclass or section, but believe 
iiig that 1 was acting the |n
uions, but much to con- 
animate me to prrsever- 
Hico iu lho courso 1 liavo taken, till an- 
'•liccloal remedy is appi led to ihia anint 
.1.0 most dangerous evils that cau bcli 
;hc rouutry.
F..r the very kind manner in which 
you liavo Mimmuiiicalcd Iho wislms ol 
liute you rcpt.'8c«l, you will please sc-
.......... ' ' ■ Ills. Icaa-
Icam, that
J lake pi: 
tiigovertimen'. The sysli
ly years lm»conirihutcd to llic 
wealth, extravagance and lux- 
V, wirle the many have toiled.
tepi my sincere acbnowlcdgmc 
laibni bo highly gratified lo 
many of my old rricods in your great mo 
•r-.|K.!ishavo not forgulten me, and 1 d. 
.ss-jro you ihst k-w things would aiford 
no more pleasure llioji would an opportu- 
iriy lu renew my acquainiaec.. with them, 
IS weil asto form it with ihos - more re- 
.cni friends who.«e approl.aih.u I have been 
« furiunare as It.-aH., in ibe trying scenes 
lironghwlixb 1 hav.a rccsallr poss-d.
Thoupii circunaiances will not permit 
no lo accept the honor tireff-rcd. and K. 
•e iwcsenl at yourrelcbraiioi., it will not. 
I trust, bacoiw'drrcd an intrusion to offu 
the following sentiment:
‘*lii]ualiiy, in its hioadest sense, o 
ngi.ts and privileges boiweon citizen an'
, jmtruiiund purs-jil,and one pir- 
the country and another, Ibo deep 
id foundation of our poliiici! tUlv 
ic; presorve that, and all is safe—destroy 
, and the whole would rush headlong
» family, it b
: rapidity the report wUl fly 
itigh tlic circle orUrair acqaaiutance, 
thair friends; bow strangers, who 
or hoard of their names bof-re.aro 
now informed of every particular of thoir 
hblory; liow their dishonor is dwelt upon 
ailli exaggerated if not added circum-
human niiute. and that yon wiU bo slow 
to l.elicro that hemgs of tho same family 
—forarewonoi hrotbera and sislcfsr—
J;
I then, when a calamity befals your 
oigUbor, if ytm cannot lighten il, in- 
lead of heaping fagots on the fire iu 
•ireh hff IS scurcliing, yon will, in the 
reiircmnnt of your chamber, breathe a 
prayer fur him. 'Rtis is an uflice of love, 
aud remembor! “love is lho fulfilling of 
Iho law!”
iestance of Ibe crnoltyol 
i'vvil reports occurred a
DOUBLE VOTING, 1 
Tlicre is onn novel fact is r 
Virginia oleclioo laws, siici 
isi,so far as wo know, ia ati m 
ill the Union—that iti ms ca 
many counties as he ontmig, 
At tltc late ciccliou, ubc mlJ 
“llutbe had ruled the vliigiidai^ 
n Ajpurent and lint l3
iat r  kiHed scrtnl 
post haairtt 
... .tf eff ting. One ns 
land in Hounco county, luila' 
mond, was split up ioi'u fii 
king so many now rotais ia ihtm 
I i rsons ho wore v<
-------— si ierst-
so bare so cold, so iiicapablo of
the Whigs cuald m 
wnrfc, ihcir voters were iikn tem 
the aoverti counties, within tbeineRl 
wU'di they oirned a fro 
pulls wore kept open 
uioro than owe day, a fii 




j; the sterling voomanry of fiTiglend 
inderstand ii, and have decreed that 
miac-rablo system sirall exist no long- 
Their doer-e is nnbidle—the Foig.
im-s.1
luplo
J may think so, m-iy i 






tiun of the 
IVy will
hureh and sEiie—tlm cooibinition of 
■ealthand family iaffienco, enuot si 
jcir favorite system. It wiU fall, cv 
a bloody revoluti n I* necossary lo 
lucre its dcslruct;un.-^’iijt.
tuoft a9i>rd 
. uj<w (be nddral
Mainly mnirihutod to lit i_____________ ____________
UMU>, and of having canted lor jwrfclf j lived, and
u^avinglhopmt.pMsed away, the asperities of Em
Earls riWug.—A faibcr chiding bis 
SOD fur not leaving bis bod at aji eailier
Afurriage.—Nature and mtnro’s Cod 
smite upon the imiou that is swcolon-.d 
by luvo and sanctioned by law. The 
sphere of ouraffeciiuii isodarged end
ind respect 
0 ilsdfistl
... - ------- oofior self. jiiiB.
fortuiic loses liair its anguisln boneslh il.c
wired '
ome wore imiwri
long men; and exisicneo it el  is doubly 
enjoyed with Ibis our s Mis
with her. ■wrEmuilwrribaf“ii 
:iT A loving and rcstlrss being; driv- 
ai pleasure by r .manilc speculation, 
cbeaiod mio misory’by futile woes; 
mad victim of paw'on, and lho disap- 
itod jiuratier of pleasure. But wiEi 
ho awakens to new lifo. lib follows
path wider end noi.lorUi^ the nawow 
n‘" “^^“Semndiaemoni, that is scat-
nd soli  ru if u
f,a
the dust.
ToRiclard J. Smith, Steven B 
and C.H.Daoghcrty, Esgrs.
STtiwwuTAtriDRST.—As thoitcara- 
«Mt Suinpren was cm hor passago from 
Staten Island lo tills city yesterday after- 
noon, ^-iwccn Ihreo imd four o’clock 
■rrowded with passcngorn, herupper dock 
toinmoiily called tho promenade deck. 
:«vo ^y when slie was almiit two milrv 
rom the Lliitid, and fell u|qii thoso woe 
veto Standing hencalh. Two |msscu- 
gers were msiaoily killed, and sen-mi
Itrert"’'"®'^ J“hMou, residing in Perr, 
air. Mores Ilenriqucs, a broker of Wal 
iurcH. His breast boil
A melancholy int 
the circuhlion ofo
few years sinco in Itw citv of New York. 
A Young man, whom Isiiall call William 
Muqihy, the snii of« woalthv, cousjficu- 
“US and old inhabilent of the dly, 
irarted .an iullmacy with a peraoii of 
ctpHvatmg maneets and depraved m< 
Uilinni, young, iuoxpcricuced and 
reapicioiis,Waa flattered with tbo a 
Hoiio. Elis min. anrt was Irciraycd by 
him into many foilie, and sins. His fi- 
iher was immersed in busincais bis only 
sisicr  ̂coosiauEy in Iho gay world, at- 
’en iodhy her mother, and nonoofW.l. 
liiw s fam'ly suspacted the dangera into 
-vhichbo w,>slcd,nordid ho tho amount 
i.rihem uuiil his had iniiin.ie—fricud I 
Will not call hirn—was rictoetod in cheat-
William Mundry hid been templed hy 
tins man to the gaming table; he suSbred 
y losses there, and been lod into
rules, wbicbl  
of to tin utmjs 
. have 1
. adit is very ptobtble tu 
wbigsfrnm defeat in more ihu oa... 
ly. IlSlrikes usas bcingaamiil 
lican mode that a manslnak" 
to vote on mere property ip 
thus giving him the right, if 
and bu the means lo buy a I 
rting in evert county in lbe8uid| 
icb a plan opens tlte door lo p 
murefing, placing the power, ce 
m tire iianda of a lew wealthy ik 
lire law should bo altered, iml 
</eaeea qualificalion.—RzaEid






was broken, iris 'loulder .lislocatod.'Mil
AuLms”rval5'i“cI;J:
»S riiuily. They were oroTwIrolij 
with morlificalloi. and grief. Wi||i..„ 
-hut himieir rip in hlv room. Tim Murpl.ys
grace of W.ilijra Murphy. Every tiling 
‘re in i done, aud much worse acta which 
'10 hid never done, were told uni retold - 
.ml every idle word l.roiight lo lira Mur' 
;movs. by people calling themselves ‘par-
'hingiudo with Ere rorgcrical Tbo next 
person Ihmiglit whose liands lire rcnort 
>-;.cJ«aid Williamhad saneth ^greT 
id. Ibcw. And the next rdllion*
>ry was that WilJJan. bad acually re-
danger. The r injured that his life is i .P, — cimsiornatfon on board tin
botrt IS slnu-d to have boon in loscribabic 
The tnssengers wore so crowded that 
tvas dificulf for any ono lo move, an.:
II on ll 
It had e
- ----------- - who thus tal-
I.„ ...» e “‘’‘’"'"o* '"“1 'iMgraco of
hscuiscd r^nm -n news, have looked into 
hehoureofilio wrciclmd Murphys!Could 
ho, have seen ,1.0 father, ^Sioflupmrd
die d.igrnco
struck dumb in it 
No, no, the only F 
muu—active, bnv' . 
Theoiilysecirity for Liberty it,a 
italwayi is by power, it IluR 
BC of MAN. A peopio acoP 
to discuBis (lolilical quesii 
breibren with a d minan 
for the common good, caiuiatitd 
•lares. Every fiumcr in such ■ R* 
Uy is • WiUbm Tell. EraryiT 
.rings-wiih bis warning.
!s. Roman like, suwl
inter, anrl iVasbini
ed ODd^ntofligenl people is lu 
and iiatioinli.bci1y. V«,who 
curity, now fancy for usfificeii 
Americans an. exemption fi«n
isk, upon what yo found tim« 
jnicss il bo upon a pnlitically '<•*
■nd a belter educated piH'I^c? <
ihcnos addresBod lira AibcauMW 
stooping in ywif Cicoiu ft 
llio luruiD, andare yon gieatM ih
-Vof fi/ow.-Asa train of o*»“ 
ing niong one <rf the nilnw<>* * ^ 
wnce, under fall Iwadway, i 
obsi-rvcd aa old wotnan nMub*)! 
Ere train iraa a bouse be was >>« 
ing, waving Jier hands iBil "'H 
great anxiety Ies4 lire iraia sl>  ̂U 
withonl slopifiug.
rand was important, bechcch'
uiAlivo and moved slowly 
old lady—wl» had run l«rw 
o[ breath-gradnallr apfW 
hailing distance.—‘•Welt " 
the conductor, “wlial do
replIodEicdamc.o'*"?
'‘I want loknuw if
lo land turtles.—I!
KOTICB.
from their uncomfortable situation.
Awidbxt xkp Dtani.—As lho steam 
boatRilivar was reluming from State. 
Island last orening, one other poarengers 
wlKwe uamo i. unknown, fail ovortmar.rrrriiS'r,,
son-could they in* ,hdr .x.....ivs-.i.<l
90 froui her sleep. «o<mIih ia tars w sair 
sunken eye and flutter- «>•» »»*1 cbaf|*s,.far
...... ' could Iboy 
-Broom of Ih,, 
nin, nnd seen him, tbo niclun 





would pass over-auraCDOII WSI Ituois to rereiie him, storm would n-iis T“Vw.o,„.
Sff,i.rd Ikal hut •cldsiii J m 
proUsblyU.. l«t I"
l*Are Vr X‘he«rwfU 0i
vpeariUe psrssu pweMV 
band.
fMlrsnUE MOtOTOS.
f wu jIoot'JTbuck. 




n gaic*tt£ot» <rf ibii Cily, •» »blo
icitBDc, bif rwnlly «i»«B
9fbi. -P-i-r .kill i« Ibi. 
«to»cbrfw'?*'T« fcf 
.f, |i.tU Uil. kre-fh* '« f""» • 'f
/<***«<. Ht 
, Jj ..ftrrd •Bch from ihs *»««€»• 
jB«fihe di«Me, u»d wm»jre.ily rn- 
ui b«« ib« »per»iio» «'fh manly 
Tb« nan. eztracicd, ww BMtly 
itp.nriJe»«w.
ira .pimroitly •oil wii^
.1. fotih. ProoidoBoy, ro|«dlnsib.c 
H of ‘b» <■■»«"> "“'®"
ir of 'b« (“fy- Tliore Bood Bc»cr 
n .BT f».i» fof <be oBfely of ike per 
ii'i of .pprahcBeion of a worn t 
“o piny
Iboy decided •itb gt.sl uumimilr, ignio.l 
.bo .i.vroof He friooilfc When el Kmi three 
uffibete ncelingii bed ibui onsqi-iirooiny 
•igoified tbtir oppoiitiou lu Mr. Uruoke' epia- 
ioni, add demonalrsKd fully ihet ibo puipU 
were agiinit liiin, bo eery iBodcetly “I, eta a 
reircol,” end elide, ielu (be popular eum'iit. 
For (hi., a few of bi. poliUc.l friend. cUim 
ferbimlbecrcditufgroat migoBDiUy, bul to 
far a. wo eoq loam, iho mejotlly of the pea 
plo look upon II0. lbs ojoto eerring of a wia. 
lber.cock, whick i. ready lo bond tu any 
lirrexc. OcIwecB .uch a nafl aaS^uire Keene 
ind him, we tbink (bera ceo be but little 
:butcewiib Uie people.
xnicwu Kaw Yet— 
. -efi we e»»«
£nni>g Aif, .B eccoant of ibe brilllaDi rc 
cepli.m of Ur. Van Buten.at Ibe groat eom- 
:i.lMcltapoli.ofa>o I'nloB. Te^daywilt 
bo found In ourcoluina., Ibo addreoa loado to 
liiat oecaeioit, witb hit mailorly 
and ta>
LffhifP*" •'
gurcrnmeDi, ha. proterred 
nl more cflreiiro .laleBi of organi- 
»n„ Whig party. Tliry
unirriml lequleacearc 
.. Aiik«lMeelecUoa,iliiurobjeet wa. 
n ike ilKUoc inlo ibo Houegf Ropre- 
nilpwilie,mail iboro cxi.led at 
afndakltaproapretof .ueceding 
- «.o doubt for ■ 
91, dill ike umo game would egelo bo 
rilkof Ibe want of harmony awoog 
[i,ia<leedl No Swin corpa, crer 
:r tiato of diacipline, er o- 
uaDperiort,tbi
lb cleacaia wbicb conpoae ibo frdo. 
ofibepteteBlday. Mr.Wiae'tmucb 
M IMti,‘‘TheuniaB efthekVbiga foi 
kt of Ike Union," io mero noneeBee. 
IlkIt.U'iae'ataMi.giTeD at a celebration 
ieiaity of Phitailrlphia, rend, •‘The 
I of the H bigi fur ihe mke of the iptib,' 
wee, it would have, eome 
nihetraib, and doBO morn ercdii 
iuauthor.
peeially ibat pan which telalet lo ibe impoi 
tint oubjcct ol tfao mnnngrmrnt of i 
al rerenaeo, will bo read with peculiar inioreat 
by bii frieudo thrungfaeut Ibo Union. Tl 
with whirh In: adhsretin bit eonrii 
ihejuaiiccaudexpedieneyof uiierl 
inpleiely diaeonaeciing ibe pobli 
Iro-taarefroni itrhale aaeo,ond lbo foarlria i 
Towalorhiaopinieua u tucb a time, and i 
tneb a place, muii olerato Urn alill bigher i 
ibe grtteful alTecliatia of every true pairiol in
ForiUo Mii).xnio Monitor. 
To PHRBNOUJGl.STtJ. 
Ccnilcmens—Itiobald, iluil jour adrnco 
eeeh.-., that the eUuraelerof man, la delin- 
■nod byeeiuia prAmincnl foataica of bia 
bead. Now ebarictcr ia ilia effect of ibe cii- 
that autcouBd a man from bia 
birth lokiamtlerilyiifthoa. circnni.i.nce.
:ir nalare bi. el,.racier I. 
virtuouaiif they are vieioua In their nalurr, 
sharacter ia rUioua; if they are com. 
puunded of viriua end vice, bia ebaraei
gasblll. 2ad.V<mUriu oV wonMyoii
not, if cloctud, s'ap]>6rl tint bill or one in- 
aolviua 'I'o Mtno or similar prlueiplcfl 
llio oiout of Jls eoinii-s before vouj By 
civinj; your view* in relation lo tiro pro­
ceeding i]iiosti(m you will graiify many, 
I*LliBlA.SS.
of virti and Vico. Th<
hiliwophy of Ibe Bible, clearly leecbca, 
181 Ibe foundation of cbnraeler, ia pcrpel. 
ally going on, under tbe divine direc 
on: and while the mere modem art! ibi 
lore raiientl inOdclitt, diadatna lo imguiri 
'boihct tfao fonnatien of cbataclor ia carrir 
n under ibo divine direciioii, or eor, it ad. 
mil. that ii ii,|>crpelually going on. Thai 




Book!—of liinos u bad and dcraorcli 
ing in Kt-nuinky ns Uiey can bo at (I 
rnni.icut in MiBsin.i|>u!—and llmt loo u 
iJcr ilio hralgn influcnco of tiro Bank 
ti)0 United Btaiesf
Wo concur wiiiiMr. Allen in Ibe opin­
ion tliBt tbn nilroad ijucsikMi rnxy bo safi-Iy 




tbo land. Had .Mr. Vas Buren fullered 
adbemOB lo that all important mcaaurc, or 
maBifraled the K-aai bcaiiaBey aiifaer is tbo 
or Bianncr of bia remarka upon lliut-anb- 
. . bow readilywoaldthocircumalaneohi
been aeiacd apon by ifae cneinv. Bul, irulb ia 
■er fatrlcaa, and Mr. Van Bureo, (bough 
ihomidai of that powetfoland influcalial claat 
< coramunily, wboae intereai ia M alnel; 
Hided will: iba Banking Sniein of ibi 
irT,ilidnutbc^tBtefora moueni, to a- 
vow deciaivciy and boldly, bit aenlimenta up­
on a quiaiioB, which bo regarded aa involv­
ing no leta Umn “ibe exiaicBcc of iba repub­
lic cBthuaiam with akieh bia apacch
L. Tka Fediml preta have not yal com- 
UlnUBpeliiighiaeioremcoia. fVebopr, 
they will KNin opaa ibeir braaen 
lell 0. aU about hi. trinmphaai 
If eourae, the Whig, of Now 
» Ik. atar ipaegicd banner to 
tat had. of their afaipping, al 4fa ap.
laftcmueu ewnet ta hand 
.•■I and improved. Ilia a- 
Itnk. eoairol of U,m abl« and well 
«i of democracy, Babcxl lUuca, 
tier a ikon reapilo from editorial 
|!,b.iteiuroedio(ba coBOietwIih re- 
■•ealaadeaergy.
rtopended to by ibe multitude, would 
i,verily,io give ratlicr the character of ro- 
., than prophecy, lo the remark, “that iho 
period ia rapidly approaching, when personal 
;oBaiderationawiilbainargedio lha genaral 
intrcnl of public acniiineni, and wbea ibe 
roninion inierLei,in thiareapoel, willbe plac- 
Ml on iiaonly inie and tolid foundtlion by (ho 
adoption of the uaBanra referred to, with the 
approbaiioB of the people."
rroBi iofancy lomaabood, iaibu clear dedue- 
lion of rcaion and comuion acnia. Now, I 
deiirc to propoioa few queitlonaprodicaled 
on the above hypoibeaia: Aro iho promiocn- 
cieioftho head, wUchyou aay indieita the 
cbanicictof the men, the effect ofibociream- 
■laneci that form tbal ehanoierl And do 
lliey grow up an ihcebanicler formal Again, 
while all experience teach: a, that human Inwc, 
iuOieiing Umpeml puniabmonts for crime, |
------------- ---------- eerie* cfcoininu-
nicaiiona of tLii gtiitlcinan lo l!in jroo- 
ploofKonluchytoiornm-rntHpim it. It 
BCCBB lo IiiYo been written, not onlv lo 
cone.liBic, but to csncni.iraio Urn Wbig* 
m sripjKiri of • national bask. There i, 
no tvMoii to suppose .Mr. ‘lien boa bcoi 
or Will be incuiuialent un liua point-, no 
uo wecciisuro ihn boldoosn iicdispkya
national poliiic*. This year wo sliould 
Hililo Ibo Railroad Bank «)U08lion-n;xi 





cnca,iaaeb, ibat a reno 





>0 in Ibe I
that the character undergoet a change, 
under ibo influenee of maraf rmooah'un, by 
which pbraae, I mean, an rBlightened mind. 
Inrorinailon upon llirao poinii, will gratify 
heinqniiiiira mind,of ono wheia ignorant 
if, bai by no mcani ‘prejndieei 
civaceofpbronotogy.
ClIARRlilB UENRY, of Carter.
' igainat iho
For Ibe .Monitor.
To CoL Slack and Garret Davli, Esqs: 
Genllcmcn, iliu relation in which you 
)w stand to tiro people of this dislrici, 
will we trust bo a eufficiont apology for 
Your viowa in rolation to noiily ol! 
tlie important <iucstioas which are now 
Bgitaiiog tbo umonrtUo people are ttc- 
quointed with-thoy hate heard you, with 
yonrown Ups, advocating the conflicliug 
views iu relation lo the policy of tbe gen­
eral and State govoramHit. TItoro u yol 
question which wo think has 
HOI toca>ivoa frumyoii, tho ailcntion it 
rricriis, (your riowi ill rchtioD to which, if 
ovirr expressed piiblically and. formally wc 
have not yet had ilie plcoanro of Icaraing.) 
of itnmeosnrablo imparlance, because of 
. Iho principles which it involves, and 
:aa found to bavo about him which if adopted and carried out cauuc 
m r.. 11, .f f,ii .utc . do.dlv.nJ dmnin.
GcnDaB8dTor8pooBscruciblta,vie*a,.ilvetl,,____ . _______
JoaunS. Paixta. Oorreadera wiU reeol- 
Icel, that tbit la lha name of an individual, 
who waaa ■baniinaagoarrotiad in ihia place 
under aaapieieB of being a couBtctfeilu, and 
diaebarged fur want of aulliciciil (ciLimoDy to 
fuly ciiaUiab ibe fact. Ilo reprearnlcd bim­
bo a miniatcT of‘bo Ramrmrd Babiist 
and bad by bia ingcnuiiy oliaiocdlet- 
leraef rccommcndaiion from 
We genllcmen of iLit cliarcfa. 
here lo iodnea a youag get 
pUer,lojoiB him ineouBlarfe 
lad apon arreat,
atteniptcd
I avowing his views. His
ly crciliiaMo when contrasted will 
conduct oftlie (Jpposiiou kodoi: 
gKOomllv, who assorted il,u>. a national 
tank is not couiernpUtMl. and ttai the 
tank question is dead. .Mr. Allen tell* 
us that, if hn had Iho power, I 
Ublislianaiionalbank. Wo know whero 
lu find him. But, at the simo time, wc- 
inusi Biy his panacea for tiro ills wc are 
enuring is qniio os u1>jvciiouable and 
odious a* tliu wild and trcdsuuable pro­
ject a-aiu-i which he is hboriiigsozeah 
ously. Wo view Iho advocates of a i 
lioiul U'luk, such os wc havo bad. 
politicians ulio would coucculraic luv 
whole ipunoy |M>war in tiro hands ufan Ir 
respoosibh) liMid of tank director*,'to 
--------»ja auddirocltho "
Never trust a passion ato man with your 
Bccrols unless you wish to bo bcimycd, 
for tbe rest lime he gels angry with you 
Irowiil expeso you.








J' hn Dougtariy 




R L 0 Ivlwerds
jii'
pose and o f Aduinistratii
cd foe po|>iilar branch of Coiigi 
lo '.oinply wilhan express pwii 
cliarler, and, in ollbct, turned i
tceofCoogrca.scnttoexain Bc i
US and proceedings,
■lafetoaiaaiioa for lha PicMdca
ilia JaBintl, alarmed at ihi 
, !■«," «U. loudly upon It:
M*(tliroaghomthc8talc,ns<to nl 
Th.
•••f kcaiacky, have Boibiag to cx 
hdtrd votra, and wa tharoforo, 
f «naid.iB the coming cleciion, will 
■• ««. graermo feeling. Ut 
aa their aru candidnua,
« »«• for a federal a.pitani_
■aqiimaa ia Biuifcited by ibe 
f^ilaapenihepart of tbo feden 
“tnawato Ike braiiniercat of dents.
[‘•‘Whi.ieauenccii tbaaealeof the
Ourold friend, ‘Sqnire 
. repreotBled liraekeB
tea Ugidaraw with great eradii
F'’*%forpre,p«.t,efb^„j,,^„d.
»*w«ofihe -




-aab, Ac. Tliough iheevidenco waaconelii- 
!Very manM raiod pnaesi, that he wae 
melo ecDundrcl ‘and bnea hypocrite, 
imony which tbe law required lo coa 
Viet blm of.be «ncncocfaarg»d,coBld not bi 
had,and faewaa, therefore, releaaad. Sinn 
ibtn we learned that he had made hit way lo 
Wbcaling, and a few data ago, the fellow hod 
tlnlDipudi-Deeloaddreeiua a leiier, ealling 
correct our uotiee of the afl..lr, and 
pronouncing the alalcmtnisileoBtaloed, boao 
AahcbaaappeaiLdlons to "give the 
devil hie doe,” wo arcdiapoaed ioeBmplywiiJi 
ihalmnehofLla renueelaileqal; lad aa, may 
ehaoce, be may attempt bia impoaiiiona in 
aonic other quarter, wabercatato for tbe ben. 
olii of the public, that be lea pisuiable tmvoth 
tangued villiin, and bate cimugh for the com. 
miaaion of any aiiroeliy. Wo are informed,
that ihrd>'n, which bo Inicoded to stein coun* 
lrrf. iting, were left by him al Georgetown in 
tbit State. Ilia letter ia poaimarkod Brimfield, 
Ohio, and we advlie that vommunily to got 
rid of tho rascal a. aooa a. poaifale.
ihraUovewaain ivpr.wc bare reeeiv- 
od Ihe >H]bio Star," pnbliahcd at Bavtiia, eon. 
lininga letter from Parker to the Editor, 
'bich we copy In accordance with the nqueal 
appended. rtrt.rlfil.tliptU. rtpanc. For: 
very emifnircliaractcrbcliuibungbl proper 
to give ua, wo nreduly grateful,and (rual ho 
will find in wbai wo hero .aid
iprocoiion of the compliment. tVo neg. 
led to do the grnllrmao the Juttirr to aaj 
I when he put up at the huiH in tbit Ciii 
like ell oihcrAmrel imn, be ataumeJ a ficti 
liout namo, and wrote npeu (bo book, “/ak; 
Snutt," inaioad of J<iiah U. Pluktr. Tl.
at the very foandaiion ofourrepub- 
licon form of govemmenf. Let tho bill 
intrnducod iaio the Senalo during tho last 
scss-ou of Congress J. J. Ciittondon, 
Iro adopted end ilic principles it inv^lvo, 
iricd out, and Uioio 
hoing, 1 regular,
(CBion givtn for Ihia liberty taken with that 
familiar pertonagr, Mr. Smith, wax aucb only 
aaeould have come Irom to anpicui a head no 
of Mr. Parker, lie olirgod koforo tbe 
I, thatrirrgyraen wore geDerally a very 
live dare of men, ond when traveling 
frequently nonoyed by the iniprriinciii 
reinaikonf Ibe company in which tl.i-y were 
neeeaaartly thrown in bat-rooma and other pin* 
ecs.Uener, ibeyusoally ebaoRod lUiirnamra, 
in order to conceal tbeir profenionol ebanc-
Froui Iho Ohio Star.
Sir, Notbing can bo mure juslafiablo, 
(Iron for a nun, lo dafcntl his cliarictcr, 
when it is aitactcd, fur a mans cbuiictcr, 
iibiasH. Astlioro has biumauyscan- 
dctlous tyos, pnblialied about ino, by the 
Baptists kjurious In my rharicler; to- 
gcibcr wilh a|ii.-ir.o publiilrod in llroMsrs- 
vill Monitor dated May IS—1830, which 
peace, is guino the rouii.-ts, ihrougliout pa­
pers. Periodicals &c wbicfi iicace, is filled
*rli‘ ?ihr*''■‘’*''7 
' be, what I airmn and declair.iiiatbo is 
public slontirr, scoundrell lyebiller and 
liar, I dcain it lo bo iny duly toapiiriso llio 
publickufihoirhoUishprucodinu). labu 
•Atrm and decLiir that Uic Bapiisl Churcb 
of Uriiiificid Po Co Ohio have knowinc- 
iy, a^ willfolly.^plisliod lyes obont mo
''"parasinghUaiduooaavo.
..'i,
•■'ballqu.-ai.onaot general im 
••.•'■'*j«‘a«fgovera«eni. tl 
•'ly w.
d r ir*”* of Bracken,
ta will here. 
■ Braek. r •PI'"®'! '>T
l3.*=*1'‘‘Wblglnpri«cip1e..Bd 
iail,..i.t’ “'•""'■‘"'''Bate for that 
iroa, ,^ tavnany thing
•■* Baiik .1,-T’*"*'**" ”1'°“ «ta
: upon
“■‘““■‘“a-doX
* privUe,'"1«8 “ a  ihcRiiReiu 
'PMaiUhoeghtprop*,
ted chain of political slavery, rauiifyiDg ii- 
scir in every part of Iho union. Tho 
whole system and machintiy of tbo gene­
ral govcrumenl will bo converted into a 
gigantic engine lo produce and pcrpclu- 
lie political shrery—Tito ruwards and 
boDOTS ofoflico, and tbo desire of serving 
their country, will bo an inducement for 
men to sock after iij hut while tho one 
band is extended for the houoi* and rc. 
raids, llio other roust bo prepared for tbe 
chain. I^o same lumd that plucks fruit- 
fram tfao trcoofiifo riiisI grasp that of 
death. Political sUvery will no longer' 
present that gorgon, foni.idable front,— 
tho iDonslcr will grow tame, and we will 
soon be prepared lo hug tho chains which 
bind us.
Tho Republic ]>ap seen the day whci 
the people could fearlessly commit the 
of tbeir )«Iiiical afliiirs b
whiclicould nulbara da subservient. It 
kiiuwn that the Isle Bank ofiho United 
tales, but for il.c groat j»pajarity and 
tiraordinary finunes* of Gen. Jackson, 
would have trmtnphed in the war it dare-’ 
wage against Ike AdminBiration and su4 
coodod in cxloiting a charter from Con- 
gross. It isal-m known tJiat, iullieheal 
cf tho condict, it refoned lo the Cliiof 
Mamstnto of the Union os n felon, defi­
e th  iiu o    en resa, refoRed
comniit- 
Mla‘'lH>i>ks 
, - ..jf dour*.— 
have boon Ibo power, daring and
Bank of the U. Slates, and we do not 
think Ibo nation trill ever consent to oa- 
Isbiisb another.
Bul as lo its efficacy—iu necessity.— 
Tito observations of Mr. AUen show bow 
easily man forgot the p-jt-how rapidly 
iho human lu'ud recovers &oin troubles 
ind parplexilics and ruittuus sacrifice', 
springing from tiro operation of an impsr- 
Ucl, partial, closlic, cvcfcUaugiug paper 
astern.
Ptiorlo 1701, Mr. A. tclUus Ibat the 
irrency was deranged—for want of a 
Uioiiol tank. Uo should have said in 
insetjuunce of tho debt and embairass- 
menl ptoduced by the war which gave us 
-rxistcDco ns • nation. Such was the 
act.
lie refers lo Ibe period hotwoen IS'fl 
md ISlC, as affording i)4rihcr proof of 
,™i..----------------- and bankruptcy, attribu-
Jnariu‘l,
JCCT 17, IS-19.
Bicnx-n.„u 10 a 121, beg toBBil lu.
B-TTea-18 n gi 
Bia’a Wax—SO.
CoTTc* Yiiuva—Asaetled,W8 17. 
rasiixcv—.3«.
Coii—At tho River Da lOets.
Cuvrer—Ml a I5c.
ruer-act-Whiio 15. Manilla A Piclv t8. 
KuTUCSa—lOa -tSe.
f“SS.;,f?,S,„o-K.=„a

































Ha- villa, July 30,1639. wbiak', if lak^ 
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350 remaii.iUeiiuui oud Crown Wn
pbln.
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Uavid P. Ancs 
Amos Allen 
Jumes Aruuld 
Jnnits SI. AidoH 
A<im s






Jno. A. Barringloa 
U. M.
Derry & Nic'hulson 
Oryau Balifo 
Honrv A. Uriglam 













Poat or Latlev Papcr-ralol or ^
..... oflJ.enbo.awnUr»ld low far CaA 
vrilaztal tbe luarkct priaa. 
trilievl Dod ronprrhnmvo ftalmo.ryoi
Silk W'or.-Bi 
Boar', f-r K Irfimlon Jnplinjuli'; S™iU
Tia.oro-I,D.fdalO:maanfactn«d cav- of Nap.>icireai riiivit*’ A____Robin Da, illi.tory
DIED, ioAdama,County,Ohio, on g at of Cbi'iieiFtlro. For role by
Juif A
iBaticiBciiirdob'a Algalna: 
y ofikoXar, oMhef7n.l..| 
icbaUfu-by Biilwcri 
r.:cnlHl Su.all Diolinn-llntca, b, fpopar; HiCthovcJry : IV. h.i„', U,.;c ......................
nryj Advaiiluireofa hook, by Dv. C
lof
_(CrNOTlCE.-Thr,.aul, 





&G«or.naMvlSc!(i,i <neo...,.r,ir.enl udve 
fS I will open u II.U.IO hLouI m Mi.>»i!l 
twill :e.tli allinauiiii-nl*111 r-.ii.iM.ii o'e.
IlOU’T BEATY.
table lo the failure to renew the chatter 
of tho first uuiioina bank—which, it is 
!:nown, were caused by tho war wjih Uog- 
Isud, that occupied Ihreo yean that
Hu also ascribes tlio pressure foil since 
183fi lo the want of a Jtegulator, when 
woil that
To IHMrej'21 £mifi aut».
sWr.mkerrrf Uni in Fikc ci.ooiv, Illraoi,.
T. .w-rr-rao- O. Mkluion,
PLOUGH .MA.\Lr.\CTURi;RS, 
fa f*< riciinlp cf Sla-jnMe, Kcalucly.
Itor/onTt Pfacocl- Phuglu:,
ofihTl.icat npp:atCilu.i>iU'l. In ri.C4>a.tM-i..I 
in{ ihii cl-iii^ti III il.e jiukh-, ilu-j ilivm it m- 
Cl .< ir, to >0,. ilinl ll.e *;jle of voTboiniiif Ip 





















Deanir U le 
iV.n D.iuluh 
.tl Ihiffuv
•s W Ui.rni ir
Ditii-t l)«irr 
JovW Dariiigion 
Dr i>, -var 
Col Ji i D..ug!icny
Dr IV ;nEJi:s 
AOE/lia 
i .M j-:siiii 
'i'liuiuus Eadesr
Je-ro Frisioa 









Jihn Alnicbet , 
Ditlcian Miiebci'# 
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• i Milts 
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iJicir reprcsoulaiivos, wiDwul ever Ihink- 
icccsaary to call in qucslion the 
rccliludo of their pohlwol principles or for 
mnmenl io doubt tint Dicy would be 
govereed by any other molivo then a de- 
re lo advance ilie general good. Bul 
:i>cricnco Jias taught them ibat such a 
coiiiso now would neither bo politic iinr 
vise. Alcu are not what they once wore! 
imbilion, selfaggraiidisomeiit,and lliede. 
ire of personal elevation, has usurped 
tiro pbcooftho lawofouTcountry. Each 
poliiiciau'sown advancement seems to oc­
cupy all bis thoughts, and governs oU itit 
iclioos. That other Uioiiglit, Inw shall 
tiro iutcresu of the ttMe Union < 
oflibrr/ybo best premoled, entirely 
capes his attention. For tho honor ofoui 
riel and that of Ecntucky wo trust, and 
bclioTO that iii-itlior of tlic Jionoriiblo 
tiomcn nowbefors iho people of this dis­
lrici for Congress, are actuated by sucli 
scIfUb motives, yet kuowing that ilroro 
whoso selfish and lowering 
hition, would pluck laurels from the brow 
if expiring liberty aud wcarit iu triiinipli, 
wc beliovo it to bo oiirduij lo demand of 
t/f miking adiniilBoco into that sacred 
Bombly, tbeir opinions in relation to every 
our politic:
isnnihingmoro than the 
■iuciiec of oi-crtradingaDd spcculalien, o 
tviiat .Mr. Biddle icnucd ovcracliun.
may well suppose ibe idea ncvei 
Mr. Allan, that a inanmoih paper
natly to the iDjiiry 
try, had wc been ciiisetl with
------- Ibe three periods to which lie
refors. It so strikes us. IVc bcliore Ui 
osbleiicc of such a national I>ank a 
Hamiliundcsiredni tbe cioso of iho rc: 
lOlulloii wtmltl bare overthrown cvci. 
principle established bythatgloriouscou- 
ifci; converted the Republic inlo an aris- 
mcracy, and enshvod the sens of those 
niro fought and bled for Aroericanricc- 
duiu.
The -e.visicnco of a bank during Iho 
te war would have given llie Govcin. 
iiieiil, in effect, lo iu Ruud of Directors.
It Mould Imvo made tJie Covemin 
servient toil, by crestiuga debt ngainst 
it whirl, it could not meet. ‘'The bor- I 
rmrarisa shvo lo the Iriidcr.” And, 
after the wa', like the Bank ofi'tighnd, 
would l:::iu been able lo decide when 
.-pccio p-.ymcDts should be resumed,
r would liive been belter than tint of 
I tanks, and for that reason it might 
bci-Q deemed “good enough for tiro 
pcnplc." Tiio higlier It rated above 
Slate bank psper, the mere comi.letu 
would hate been the control of tho nil- 
lioucl bank over tho Goveminen'; and ns 
l wiiiiM have Ik-co inucli easier lo .iesue 
pajicr than to redeem it, or ct.mply wilh 
engagrmcnts.the bank would have bccL 
impelled, by considcraiions of iiiiorest, 
toiroriM-liinio an exclusive paper cur 
I long ns p<is.<i!ilo. It it ihorcforo
Slock Fmrm For Sate.
75«v>»tmArd«n-r.t o//«f rcle laml. 
Burly wntrmi ami tinbere.1, «iil,ln ihrrv 
•uilr. «f the (».n, and fire rf ikr («.io nrrr^ 
calculated far n •leeb rarin. Or.r 





livr”.‘‘w^?Ji^(k2 aTrranehlny ‘wi'^er 
Thru hundred noutand .Vera* iZuIti- 
eaullt Tci-ft,
f-vshfrom
IiiBtl. rriHor,.w..I.in*|o Ki-atr in «h« nl-
iW-l awtirrf cau'iol I____
.ODTit'T . TI.U HCll aU > 
" - i. iu; C'ivtij r<piiI.->lii.no/Ji». ifficieut gU'iraiiier fvi. riliic.r
o JVuMTt. Lw, Kvea oud Dv




^he îvery ‘m.-wfu,-TiclTc!i‘’ gfij*
31-11 ii/c-13.
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. - hranchta of aprira 
***M«]-ivillr, Jol, 18,
n. Carroll ImviB- •ucrredcit J. G. t,Vndrick 
. llio lottrry lHi>!uoa< II,:. iduc. n .li pi...
'J> all ofdLta U.ul uui bo djreetrdRUE A RY.AN. Icntiou to i t w,
cy a9l«Dgnsp<is.«il>l s I  pro- 
tahly foriiinate for tho couniiy liial Mr. 
Cljy aided in defeating the renewal of 
ilro charter ofihn first Bankofllw United 
Slate:
irii>gihowar:and,eonBpquonlly, •hen 
a cliarlcr was obtained for one in 1810, it 
was on the groiiud that it would produce 
a general resumplLon. But it may be 
voryrcasiMiablydimbicd wticihcr it would 
havo answered tiro purposes of its c 
tiomif................
a?
i  it Lad not been put ioTo opcraiicm 
yca» after the war; wlron tlio coun- 
yiis naturai energies, and in apitc 
crangcmeiiloflbo ciiricijcy, w»« 
lering from the effects of Ibo sicri- 
Bees produced by that conflict.
And when cslahlialrod, bow did Ilro 
Dank of the United Slate* restore 1,'ro cui
M^x Springe.
E frublniu. of hrnlth, tVWle 5d1- 
lire, die rliniule .,,..1
the, apcflk an.l have ap-krn. b. a voiea But t.. 
1« ■»Ukni by oatMUIulei for br.ilih ni.d 
e«i..f,wt. The nih.crihrr fort, aral.-fu! lo a 
VfiMvoB* pabhe wbo ka»r raironiard uDdato 
lainnUiiuianlrvrl, ain<KMii, loe.uion „t ll.r 
Spnnx.., rin-re- arr at preari.t miny lonre In 
duci-arnl' llnu. Iirrr(i>fure ti. riuirra—Or.t. tbe
’W Sill. a.
IS39.
» TJie nhnvo rare, wt'lt nni be objroied ta hr 
xOBIIriaou niid liHlic'. nn.l I don-t .lotiie (l.'e 
co.i.paBj^ofalh.r.:.h.,uMDnv of that cUm
BviNllIro arrinya'lB ec 
rf irororly, to ineb I trUI aay, noihine i. re-
'* Flaoliiif Co. July W.
Itc ftir.rri the f.illowint 
BrU!!<:nl Sclrmer fnr Join, 
BRlLLI.AXy .-tCHUMl-:.
Cuss o7—'i'll ho dian-ii at Bdiiinore. 
'.Md, Jiilv 17, iN.L*. CBpiiais fitj.OCd. 
ly.O'JO.'AWt). ISOll, Muo. IHWl; 10 n 
1000, lOoffioa, iwofjiw), 10 of 200.
20 of lull, S» of Itir*. and 200 of lOU. 
Ticket* S.iarcs hi prepaniou. 
.Niimhcr Lottery—13 Drawn Rjliuts.
a-.s,.I>8—To Iro drawn at AU-xandi 
Va. Jdiv 20,—SW.OOO, 10,lkX), 8.900 
fU)l):i, 4000. 8120; 30 ..f 15000, 50 cf 
, 50 of 400, 50 cf 300, pn.l 100 of 















IV.n Tn lor 
Vr h: ll•.JlTalnlau 









A n Vcilcb 




rVTnRerwii<onc>r Eri»h M. tVilren,
M. are hereby require.) teproielb. ir 
neniB'l wi.) U ilM.i'a erlate, M or beloi 
)9ib day nf AORi.al Bear, hefure a 
th. Bam cfreBit c^rt clevk‘i B«oe, a. M 
<4>BUBiai.mier ra ckMitevy. in a c. (lain 
ren.1iBe IB the lb.tli eirtrait ceerl. fn i 
tbe Hid Uriah M. tr.-lwn’aRareiaeonrtaia. 
m;*' rai‘1 WilB»B‘a devims aail erodituia
Jr. M. C.J. f*. TUR 
e,tili. Jnly. Ii
iiiloresl* which is likely to come before 
ihcm in Uroir legislative capacity. Tfus- 
itat I, Joaiab sTivkord^onaulTih^^ ring that you will readily accord lousllro- 
riglit of demanding your views on ail im- 
iniorosis,hull world, to prove O.NE 
ril act againsl mo 
with fMpcci JOSlAir S. PAKKEB 
N B Will Editors, oftll puflonsiroriodi 
csis,<ce Aro tbeou^wut tlie^ittdslates, 
givemyloliet a place in Uiair respociivo
P 8 Preached for tbe Dallist ueaven 
yearn,-1 witlKlrew from them on the fust 
•unday in Juw year 1857 J, 8. P.
« propose tho ft
. Are you, er am you not in favonr 
I bill inlradured by J. J. Oritto; 
into Iho Senalo during the Inal session of 
Congress, “cntiilod a bill to provonl roorr 
sffoclually the interference of office bel- 
dotsin oloclions,'’ famillihrly called the
Kcnincky, which had issued imprudently 
to aid in iuyiiig offlreK^&c.,nul down! 
Was it norbyarunnn tt by Ilro Bank of 
ilroU.B. ThclateBankeftJroU.S.ss 
ratnmcnccd business, crushed oliicrs 
. tiinke room for ils citcolslion.
Bul, Mr. Albn would havo the pcopli 
infor llial nil was vmootlh erco and icgu- 
lar during the raisiocco nTthe hie He-i 
gnUtcr. lias ho fotj^len 1B2&, when
carrying llii-m to oHriett 11^ he fo;- 
goltei.................................... ... - •»
KOVICE.
A S I iBtnidtnniBq won. 1 will srlt abar-
in r>i» ill Ttvo iiundkeu & sixty-six
luntowB and four m.lrefrota ClajarllJe, whvr. 
tbr dam for iltvk wairr nivinuiun ia no» 
under enniract. Tho soil i. cqaal to aav ii 
Ihlaseeiion; them arc eight or traaerraunde. 
foaooi two hewed lag ifuBsra, well Shlahvil 
aBohehoose, atableaaad oihrraaeaaaary
806of-ll)5o'3bi>il.5503. i0l7J;l 
1003, I0. f500.ti0uf309,aiid» o
CIS« OT—Tu bo drawn at Baltimorr, 
.Md. July 2J. 812,03(1, 8500, 2000,
12tU{ 50 of 500,81) of 150, and 3d of 
100. Tickcls$l—tdharos in pri>|nrt;on. 
CD .Number l.uticry—10 Drawit Ballots. 
Class AO—Tube drawn al .Atcx.in.lria, 
1830 CapiiaU $JlVOi>0,
TickctsSIO—Share* in proportion. 
.Number Lottery—IS Drawn Billet:
Cnaa."01—Tube drawn at Bah: 
d., July 31. 1839. Capitals S12.00i». 
lO.OOff, SIRH), 2000,1972; 15 of HHH), 1.3 
of 500,13 of-UK), 20 ofOOO. 20 of 200. 
30 nf 1.-.0, and 100 of 100. Tickeia Si- 
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S% IMI .1.'i-pr.-;«rm: to gi.«
It-wna on ih,- ri-m- F.r.p, i-iilwr at her teal.
. few d.Kiri above tl.p 
itp funilH'*. Itornmtp
.Mire Marv EU'.oJ 
Jtdin W.o>J 
l.emy Williams ‘J 
Ril I Whiia 
llainillon tVl.ii. 
a E- Wi[*.m . 
vM 'V-..in 
Dr Wm ii Wco-I 
Rpv J E W„ioW 
SJWnius 
J E U’h;..,or 
John Walla
Droglure WilliMn'
Dr IVitlium WmkI 
Henry WdiLi. 
Conrad H>gel 






laniyof aioek wa 
tvs a farther dear i well ia lb._yarJ,' and r: it 11 dveiBcd urelem to. ------------------■criation aa tboeo wiaiiiag la
parcbisa will call oiidexamiro forUicmaalvea. 
Tltapteniaes will bo abown ol any liinrt ih« 
;ma of oils will bn mode knowa, and sufli- 
"'^b *■'*’ ta given. Apply to Ac oub- To ir«xr«V tl bVE a llociro aad a Lot in 
A mme Durham Caltlo,--n’
,...p ... ^ J nno nma, I au.—II.
Pit tiro liank caplosiuns in Pennsylva. __ __________ __
New York, Ac-t Uu Iw lost iU^AUIuadMfSLANK8(brtaleailhjaofBce
Ualliw- (b'alTwenM 
todioM or M|.«
■• -: ‘icaor Ihnw 
^ id* for bad in llli-
- fiBDRQE FEYTOV. 
Waabbglm,ltoiuiCa.,Xy. Jafy II,IS39.
R K Lurtr 
Mire Prcxcilla Lee 
flnffi-.-) Irory 





J. O. COLEMAN, P. M.
rfkIIB TRAVELLING PUSI.K;.>«laforra 
A rd that Ilie Mmimik Stogi ^r* i. rv 
■B,.ved from Ihe ceraar nf t'raut aini Sution 
alirrli lo Mr., Gudriu-l*. IlntaJ.
rilagea depart (re IroxingliHi at «1 n'doek: 
tiorniegaBdErauux.do; farWhcrlinx al 1
P. M. «. STANLEY.
Mayvillp.JanpST, ISS9. St
noctere Skarp »Ihr/r,'
■ f AVRat«HateJlhcmn,.Irr.ln»he prae-
Uticp <.(lSnwrco.ldP...llD:rt,l. nfihrir
proS-a-Inn. Tlioy will iilMid imrUeolarlv lo 
Ik from (»u-cminlry,n« wpIIb* An i-iiy, 
<ifiec i'lhaanc hm-iiifiire uctonml hr 
......atre.li few .toar. n‘».w (b. Bonk, roi
Oreon.l fira* Nirhl ealla wtD he mada iipi.i, 
Dr. thirpe^hiararidairoaM LlmiaMw atm t 
nrailj n(ii*h«lre ilH) Orawcre.aad apM Ur.
Urn MHUtirntf
JW Mil if K. nrwHiiM. CMCMrf, Ky. 
^ if GtrrH CMf, EtiMttOU. 
GOCUCKES'
KA CBI.CM »AhA BTE,
A me »M •«« Aw«rt(^ M «« ,<li«
■aiitri inatB"* af M' |lobri a laadiciBa. 
T-mLm naaOf <»>• '^UWa. aaiaal
,**,>« r«rtf-a a »IK»., mh,^ il^h
pr. la«bad^«^'a'^Vof te'MMeb- 
la a ^tk»» •<-
caaMBItioa Mla>).
afra*<b*}
'^’*|w2mf*!wliia rat Adall., m» .Stars
qf« Oarfirt*. M. D. «rf ,C€f»aay. 
tlia iliaaixMit banar^rtcn at bm. i« ci-<iil.<l
•ill NiBi ja.Hj cUin Inr ii 'Bch a litSr, u»ea
till.- at*, ah's l»*l t!a*«-a MMl.cme wtjch bn. 
Ib-tuttflil) filled Ibv luma. la (be MnK-tia 
*la.1ic-.*ail«he.rt.y ilwlMhe C«;
mmnr rf»yao«ai-» .1 ciliew. fa» Wb«h all
haieebaed.nl ce.«eto bUrBlk^
twaiAonO banJ cd a kiu.l |-torideaee—u wnl- 
1daa.«te-a *«eiro.. i.rln.a La.e been 
eluvinit. perinyail e.eiibi ewofturel 
e, ia ibftf pa.ion.1 la ihe tick tbniab 




«>cT.iaBko'|.T, Ixo;n...1 i.al . .i..c!e ageul 
whafcai amdr rclointuf Mooey Ulbedr|iM> 
iioiy.hiiiMlil IcMti.a lUU per aMOtb aiiicv
^Aa awaaalbarof irnllcBien with bll 
ttanbatlaa al it. bro'l, and enatitiun. »l 
ai»d>, rreatiily oll.ted .Uoelickr «4 Vlid)(or
Ul aiart awd«iM* before iba pahlm. the 
Ml i-nl M directed la late fite nr lil bt-Vles 
a.,.I if «*.r do Mid ce..-, in H.e
at of liM ••. erCB filled 
lit MiilJ.kai ^asaiiic. 
h H ■•(*. miwib) of renerk, th>l in nUnwt
aa n awlaBeewheteeiltei l.nveheei. winuihl 
bi sKianawdy, baa ihannpbi.d bur retot- 
aS lhad-ta.e-.ad.il. .looibre eat, nhelh
arreialiiai f.Inllt « aofcea.fu'Jy, b.a the jt- 
liealaw.ll.n af.ole pl.inia .
The sSaoa.iie » nir-iee all ealimale. a* a 
Mwrjl ptuleiilire of oonUab'U. ilitiwa— 
Jnd 1., waiiy it i. a.i'l 10 be a o. e.. fnibnc
anlidciiMbi.UiiblheinTeaorduea not eo'be 
i. -s.i.-cuij.ialhb.l.ij.
>•> who live In nr.limlly e’imtie*, 
il—all ..jatelixea ..id .ilb
... ........ b n, iiiuiioioncs anl an
wbe leirliuboler} aial iDBciirc iitn.areei- 
rii.ui in-idii.M.BinU Imi wii.eh la i»
for .bit michty lieallh 
Ihnt Mr Auiboay Si.a- 
-llrn.i-ilii in aocainnth 
•lhan
ANV ItM.IkKaoleonfiimlto bier 
.ad MlUcd bnaf-iir. an-1 pnpered la 
•i. bia. lie bM Boe lakcB a ahol. L..- 
iidiaya Ihal bu beallb la fwrfnl. that ha h
"rdiS "k*
•VC lakra if ■aha.ila.ilariUlea.eWA
Orla»l fort OBc  ̂Md.^Mareh
loan. |«tdaphialloaBiaBabi.hailWeB 
iMkaiihraema|i»re auJ RhraaalM cob-





daUila af B Pebnat uf a 
diBwa ia Ueceaxber 
•at mm»w ww — w.- afia| It to ba Bopar* 
illaJed M tha hulory af Utlenra. ^»» »• 
Bwasl have aover before braa oftired (a
^.pablie. It (a irae, theta aram, blanks 
ba»oalbealberb8Bdtbeaal«B»d,lowehorye
caMoanf wariBBlincIbat ceaty |a>laahnUbr 
drawB aad aohl. wdl. we are earr. liwwdeer. 
aalMliifoeiioB.aBda.iwc.8lli la the •» baa-
LladuB Ibal >1 aiau he 
i.trd 1.1 be. it i. pofli 
hdirfit derireil Iron.
!l..rrl.ill. Maw. MtrehSe. 18H. 
Pear «f-So»r^>»<* “ .;:;S£:r:S’;i;S';:s.l:r£v:l
pirfornn-l a B'.nifir. I ena rt.wnre 
^..0.1 C rlifiente iroin Ibe palixll I If >oi- 
I'leuwore-lii me nib ihoc.ielo.ed awiiey,iiid 
forward m* .uxieof .he S.unliveb, lU- hdir-
TUau?F.ASXSWORm
Cornwall r»«l ndicc.Vi.. April t, 183s: 
Ilear for—ri<e Matehlrt iiai.i.tiie i. wij 
UKl<lt Otermrf in Ihi. qnnrier, and i. ieiunj
VTe.tfieM.o*.OGcw,N'.Y.reb I6,l«». 
Pcor Sir-H. veral i-r.-wint caa.ed. D.i.nd Ibe 
nnat.ve «l.foe.et riiWi.re ilea.i la
• elfee'e.1 .
All |wrn.i.. m  
•iidhir hul er Ci
0mmm*$ nm.
■fitr. EXTRACT OP B0NE8ET.j 
2>nM 35 reaU— Caad «f mil limem
KllB^^.«»^ivai toa^bo
aiaeeaeaioied wUbBoBeait, le kaow ib.il.
‘*'r«'ltale'dhlj^ »»B.I»#BlB»a. « ft- _
only reaain—*M •r.t bayen fcaae lha beel 
ebaaoe. W»,lbeff/ore, eM*alital»f a*X.de- 
uol! bal at «ica irmU and iraa>Mil le a. 
,.o_, .X.1
O^aObMffi Ike Kaiabor, Ibfi.
$700^! 900/no!! $2y)oom
e priMB of iwiMBtP 13.U10.
3>iwfi uf euw*».
diwtaca. ^>ie i. the arowni. acrid hu
lia com* 
I of trial.
pillaakoeldbereaorted Ifooethey will (itc 
iBBaBifclicf, ibuaMtibf, inaioat laataarra, 
a aeTvrefiiel MckB> »i .ad aei nDrrcqBrn.l,i
,aatbeabo«e BOiued. Tkea.
,b, 1,-xnd
TbejBMT be ukea by both «-ara, aad all 
nsea,aaiiblBll ihars bring a hsnnleai. yel 
puwrifullaMiaianInf nalutr.
Tkeyanay be wed by ihe BuM del.l.iatrd 
wiikoat fitr, ae they giro elrvagih to the
oftkiaeoMiMOBd. Ii%wrllwortbalnd.—
Tbo Ifotwvi Fills bryoad a doab., ate Ihe 
brat Krrer and Agea awdicine that baa errr 
, berabefotcihapabUr. The,
:uir, if Itkeearcordir-
reaivace, t i 
casly lakrB, > |«in or aich- 
di aire  tPrci.
rfcAr MMHurp
OF rUWEKTT alTDATU IB SAW OBUAM.
Tie Rieheti mad moH 
Seivm erer prfttmled ta tkm 
public, ia tku or mag miker . 
runnfro.
TICKETS ONLY tfOIX)LlJiR8.
Aulhorurtl by aa act nl .be (.rgi<Ul»e Aa- 
•PBihly of Flurids. and omlrr tl-c diireliow. 





lak a oT in«_lo dirreiions 
ipaay rath boi- The aiilatB of 









IW do do Ka. S, 
90 boiei HerriagsHih I,
IS bdr. N firkanatiBgaa. 








aad graal aa.1 erll Anaabi-. „
.“rS''
X.-.IIX. >■—■.,,'i.im.,.
IS.Ioi. ValeBlPaiBtc^l Bwhalafoe. 
______ .licli he will wll OB Be |Ovd iatiw a
•“»^““*‘w7uuaji PICKIXS.
Kaakerw* Mprnor Foo^Uag sad Georgia 
,’*UAWiS^lruh r/noM^tiia*. Pleac^
Ki.'.sc:''
»>rbl hr ‘ 
iglid..
... be drawn el >acln... .  liw.la. IVceai. 
be. I.l, leSf. K-iiaiur fo IUbilto., Maiw 
cert. .'VI.VEsTF.Kfol'U., ISSUroadway, 
NcwVo,h,a.le A.g.nlv^ KUaUERA..
AO. ; upwards in aoe- 
f (be t*i-pi rr/ bh.1 ll.r
f my Dirdieiae.
_ AgvBleaic wsoird ibroORhoul the
tniied Buivs f« three pills Thirtr per 







“’iMdy.izr one the wav. I widi vna eoufd tlfn dozen I'binl. br .VAIIh nad I I
iatuiirdolh>r p. r uoicc n. |■o.Use, and
- . o . rl*..-|-T. .
iM.ick lra . red iu trod l« the l goii_.......
er.iirpuinlea by Ibe mhluct of (be l•(■4alul< 
01 Flvriila, lur Iho H-ctirity uf (be Frue bolUv.r.
' gPLE-NDlU ISCHEME:
FriM-lbe Arcude-3-li Mwl i iHCif 
1. 4 lilicson .MafnSD*.trecti 
nl iret M inihrv.-n Anlcbaa 
rexti IfififiriCmebraontira- 
irt iircH-lIrHicd af about
S.-SJ
miirreli Ififilrct, t> inchaa 
on Caiap rtirct; rv.iled at ilS^ 
DWdolitfti Nhirdal S
PenrSir-MT'd.t.ihter. wl.olu 
I'leeW'i.miw-da emil drol nf 
who u.i .91 cle.1 »lih
:r.:^r;rk^;
whifothn'r wnii.ixii.Vci wear the gbiw 01 
baalib. iiml •bdr they no .linger
Bfoh'*—inalmlir. which uti .•ceoioioil u«r uf 
Urn dwanlire wnul.l rbrrk m tl.r hud.
Tk* pelirul while uunc ib|iiur.lieiiM'.«bi>old 
oat ead dr.nk (111 k.ixl i.oi .,iwn iij) •ha'r^ 
ar (be eppelile .lici..(rt. and .wl breunv .riled 
lofaroe dorn azanwl nninr.-. e.»rr mnllev 
•hlcl.tb.1 inidere.' f.mm-» end kiiali.t imiw.
•"'s;7rR“;!TA^f.rb-:rEA''rpriv<icuN.
rikedeevwiu-l i.ui^nnly 'i. r u r»«ntt;> en.l 
i..f.iwl.,wr.lli-r™»- I..Tl.r —nl-
IM p«iiiHimuaUoBlamlilnak whilcrer hi. 
appaldr «i»rw,08lti>fs»iuiii lo be ua.pm.tr
**Ia bumiag feref. mock no! Iba pzlienii’i
kedaide a re«el of water, pat mlo I... bend. 
• e»P, aad let 1dm alakc hi- tbim aC yta.iurc 
—ibii !• nalBie.
Pn>» Tiaioiby Oeorge, Eiq. Orriayj»^.^Ve.
Bllan.lr.ll..t.fdo»r.1iecoueern.. oul.l ll.e 
fnre]>e.l nf Uit wlntrr. »hrn il.e h id a m l 
dew eml w.irte nfaek of p.iu h. h. r ‘l ie, »a. 
.IMirmrillur bnelh. I imimul.nlrly .a'led 
Uiwnm.e of our lie.t riiy.ici ilK, ubi.tinrorir.1 
urrfulle upon Ur, au.l I wni nrll ..liifie.1 
trilb hi* irMlOirnl «f ber o"*®. thui.»h i.i r iIh
uemiry, her .luel'nr i-U h. r il.^ 
rtio hnd Uw runwn-vf-'* I.m I.Ff T
liU.IIU WAS P.tUTlALl.Y rU.hSL'birr) 
and lerawil to d.-poir of her r.e 
a. arlluf mynif. "e ca'eninirl .1. 
ntil oullnue bat n leort l.iue, h
i1. l.ad a d;.(xm- 
mullrs end 
iqfttrAearf, 
■ nud il nww
'“‘•iirsLcK.
riymoulh, Mnm.Feb-6. 18M. 
-1 burr ubumlurM* of amUm •«
a .ho biitoboaaht 
iaiiirGcncf.
„ nilcnd in brr 




prNf'Oigd an ktr btJ. I will 
wlirnlmayou.
Tbi. medieine t* for aalo be GARRET 
CllORDf;,AgeolntEiuav.lle. Ky.
~~M tk€~preMmt memttt
ti.of.h-! grea:r.:imp.rtaa«to CLE.AXSE 
lad PURIFY Ibe hady. aa aol only he.Uh. 
but LIFE deprnda open ita parity. The ep. 
pUeaiionof the pnnciple of purgailoa beiog 
I uiiliiy iatbe
Ueiiled al fl.S-l:’! rulurd nt 
I Pfize-liwelling lionw, Indj-iinii^
Iba Arcadr,] No le, 9S 11 float
on .Nalchei ilrecl. Kratedat ___
II.91O1 vsJaetlal 33|«KI
on Nwtehet ttrrei. Rcaiad at 
RMMii ralacd al 1
iniv^Uwtiliagboam,Na3a,N B- 
coruaf af Bubb aad t aMom 
UoBM ilreet. 4> fort AobI im 
B.im, nad 40«a I raaklia A 1
smti, beiwara
,cSlf.rizf7trs'lK'mBD’“nSl..’ '
Fur awle »i the MONiTOR OFFICE, the 
jDlrauihoriird place uf aalo for the above 
pills iaMat.vIlIr.
#Vl crM-Vy
Ihe forma of Ihi. eimiitry. They e.n br had 
ilJairaarr A Horton's t B M'llTain'sornl
May.viHr.Feb1, >a»4f________________
Mt$M9 n%tm£.
B. B, REYNOLDS, 
/emarfrr.ewd IFAofcMfr and Jlflv.7 Dtalm 4a 
HARDWARE. .-UTLERV. 
CASTISGS, SAILS, STEEL, dfe.
J2.sS;..
*^5JtfALWS-PUiwJaei»e«l,Cna.li..r,l>n«k, 
AwiMafol l■l•IU3lull «lB*liiii. ftpi.Kul Honk 
undFwm Mu.lia.-. Owdr,! nod AiriM J»e«; 
rwdfoilea -npr,! do.: Ui*nr, Iml.a awl
Sr,l.<g-andM»flil«*-.3-ti 4-4,8-4,16-4 fo 
J-b blracl>r.l,d..: 4-1 Ammcen l.ona C.oibr: 
4-4 fUirlidido: 3-1, 4-4,e-4nnd i-d lick- 
■nn-nll qatlilw: 3-4 nad 4-» rlriird nm 
■•Isi-I Apfiiiiaml f.irnilM.r cbrck.i Rr-iwu ami 
lilk Diila: ni hnii.UidM Cwmlwvcs Selertex-
"*WtW^Wi«'»rrrti«fUi! AmirieaB ra- 
Inun—nil uoeliliv. 1 C-ir n*Mitmei.t uf Uriudi 
PriuUi F.ei.el. Prial—imucw. good, awnrt- 
fo. F'fencb Cninli—iipmur qnaliif i Far- 
re Priata—uU qualilir.S French Carlain
^WI/.«JRA-9-3 aai 3-4 C.IM and Id'k
l-ul liuiclaai>:3-4 >i"14-4.dail><^i>inhrr
:4-4 .lii.wdu-.dr.'.-eiidu: Painted Mas 
linreiid l.nwBi! tloniliae deOilruBM-a new 
nriirir: Mmidinede l.yraw: Chiillry.for.
mA'5-BI'k nad hlae bl a lauinag: Hnl- 
iaii aud PuBlt Soie-all q-n.lilfe.aml •ildll..: 
FooiideAuir.Gni* dr Aaidrs «"»* de Af- 
riqar.nl .in ami Az'd and U-uurl Ailk.. nf all
i^tiiUnB.! Id'k Lw! > lur U'k Imiiw -^ *--------
ilnntdr (.ml lintie width: /x-VHnIi' 
fig'll >alie.—vaiiua. mdian und qanM 
- • ami fig'd m" -
SIrk, a kkmrpe,
■N edditioa (n llmif fmmrr Slock, ha.r ja-i 
m. received iroai Pbibirt.fpbia ami Nrw Y-eh. 
n large ami grnrrot awnrlm- .it of Sr.ri.a >nd
Faaf.oeUKYti.Hl!»8
1 B.elng and appmacb- 








allowed la ba 01 if ibcgrcalrat
oa of di.raar, 
cr l,».rrnaia wh. 
producing tba dveired cfo 
feet, 1a (be eaeiert, and u tha Mine time it 
the moat efTi ctual miniirT 
libai ooloDgerio eoauad with the blind 
projadicr. uf ibe grcatral pofiioa of the pub- 
]iei ill. only with ibo.. f.w who 
driermiacd 10 be “killed ateordiag to rale,*' 
Ut. people of old a 
•'Kioj to n 
tiie cireolall
.1 diirurtuo of know
lloa-e MRatei Ulrell 
aa Bawa, and « fod T It 
aaFranfcliB.t'eeltinfoal lUfi 
iiudie. deep ia fm .1OB CuMoM 
lloamai^. Renludat 1,8(0
fret H iaebr. no Royal rtred,
U IJT fort lliacbe. 4le.|.— ___
I^led atf l,0Mi valae.1 wt IVWO 
:iam~4oU 8lMra.CaBal Haak Block, 
fliOrach,
““•■‘I'!'
I to call and ...- — —• — r —
■ahiaweirtamll al CkiciBnali price., ar aa 
low aa MB be iMicbaeed in the Wert.
Apa U ia*8-3
aVJi !»• diootfsstr
S. U BL.\1NB &. Co.
No. 9. FanaT. aru-w H.aarr AraaeT. 
UAVEiartreceived amlareMw opeaiag
,Mir oMnl low prices orexebaaga for Baoaa, 
ImrJ, Fealhais JUp, Tallow, Haawad or
Moynille, April II IBS.—4
lie; rich 
, t.lll>e«in
(■ailrtoa: rich wulM n l tbJk.-in n.l- 
Uriu:i'aiiii.«ti|iMrtinrtr.!—in (intleva*; Bnx 
cndr—lo: ff iin n-Cil fo/k*-dn; fig'd rtda.- 
do;.< few lurcroaiewiiK id.iai'li'l fig'd While 
ttalinai Pm.dichr.iy—a m w i.rltrlr—verr «i 
periuremul, for dr.ew.1 rich^g'd Fatin Vcu.i r giH li




Ad.mmliu ihr pliwor 
prelfoNy a-lieil ll.r piiuonngr iri
JOHN L. KIRR.
ELY D. ANIIKK-ON. 
BA H'l. K. BilAKPfi.
l|5[»'.*5fo{ dVwTbiin wniAKEV
J.1F nl AB,«i«rqu..liiy. for mIo. A|'|dj
“’■-’‘■7n;lSVxx..S.X
Mnyarille, Jna 31, Hl». _______________
crfiiM mirc.
m PAIR fi.u-»-i.. H..ah(
S 5 imii “ •• Did.r.1
AlB>, fina PMeher*. t^ imjnlfws Tamblrr., 
WfiM^nad Uidilels Jrlly OUnms tar
8 .. I .. a 
S8 dra Bunrl and pint Jarci 
14 ” | .r« Cap Pinirei 
9U •• 8.G-? iuchpleleai 
19 ” Salt eellnr.1 
40 Boars 6<hg.eao1i.comMOBTafobla 
Jurt Ilfuggirt,
Mo. 10. rfnfkel IHreal
May TC, 1839.
C5*Fmglaen|.,.
lad nger; Sifk Bfoud dot T'wirtcd Sdlt sentf*
~UAADKt:RVmKrs~mamUaaar, Flag. 
Puiigrr, Almlrns Vr.unn glut Kritai>ii."i>H 
qii.if.lie.! Limn Cnmbric, Pi.in awl Itrin 




thou. Sun.ilivr UrupS - -
..«nhr. f«iih'e». il* fir»l drop .1* lonk ran 
Uemiw-rrli-l. .ber.ui..h..rdl-klng thrmez 
nelly eccnlmg to thedirenl .n. I*r nppriib 
weawi.li rr-t-ire-l to e cbilil'. npprliir. ntii
SriwfoitXr'w'rfollwa. geafij if fiar 
Ama efoee wr awirurf. J.y Irn ,t«ia.
N «. rt.e tuna aount or* auj ana half 
tcttlr.w}*iid«cnllrd hi-rwlf*rU.
Tiroiox.
TIIE MATOITLEAw SANATIVE {wild by 
Pt' nO.N.Ul.AIlK ikiV, Agmi.l ir Brat- 
I kbnru,' Vi)liii«errele-I cuuuy cum of di*ti.-
ra .11 obrtiiiiiie a. In n •!« the tkiH
aiiraml the power of ulbrr r>'m 
l-lloniagacn fow nf ifar Tc.(im< 
rffirwe, of tlii. mrilieior. wbicli the, f...» 
rnrrriolly l-iy l*f-re ih.- i-ublio. Man, mmr 
iadividualasii.l* n-fomil tub, them ar f ' 
ing biwn gr. allr briu fi'lnt by unng tlia M 
Gre—ftrewaf Jfomar*
(ty^irilbaff/ram 7*«na. C/aaJy ^ BfaU
a'erri ifie. tbtti m, d.oslitrr hm f ir a long 
lime beew i.i u di-oliiir. nail b-i. trinl innny
longer bclii
' rat, Mtsmv, profrming 11 
illy leaving naina won 
.a.
enolaager bellrve in the abeotd aotion 
that ianttBiiiun. of env kind ena be caicd by 
ife—OURBLOOD. Itii
1 Piia.*—1'« Sbaan City baafc,
Piiar—lu« do do
. Pure—lUO do do
I pr4—5U SUroa Caohnaga baak,
I PH»—M do dll
Pner-dS 8bam Cat Light bask,
ftige.ilA Shurea Mcebaaiaf aad 
Trader'.,
Piiir—18 da da
OPHcea-rneli IG .hare. Lmiirinaa 




• i93rrig;.Sl.neb1.haM0f flOO, af______
lUbank of Loownon, 93/IDO
'rigrem-ach ybur^o(^3tS0,of
ISO Prire^-^cb I .bare nf il««, af
the Uniuo Onuk of FlJridfo IS,000
KeHh cia Ibe Globe.; 




graving., hr J Braufiml 1 





Trrv‘'r^Brb.mlU-.brk 8.1k ami 
-lelia-nfl gwefdm; Ffoin, W’luU-, Mtlm^ 
lu-mn mi.i/eeonril.
Jl/BSOJVS-1'nffela.. Cauw. Falia. nnd 
- — ................ rrtyfoi PPd
itup, for vale by, 
Feb. SB. leoa—gm r.FRANK. o. 19 SuWa«t>t.
<ar«ceHeE, Mrmmy A'mUBfJH.
■ »Kl i:iVt:D.prr late arrival, from, Bu. 
1% IMS niilH.lr1i.hia. .New OrIrnHs wm 
PilLliariib. rumlry liroerriet. Ae. whieli wtf> 





irt of N.Tt'z:: a .igitri ib.t .be re­
quire* the .mi.UBe. of purgaiiv. mrdirint to 
!uu btr of the opprc.uve berdea which die 
irove.br Ibe high fovctcnd .iroag pobr, ii 
e.Dted to be retnoved. lo other word., tbi 
body call, for a *cg< table clran.iag.
thuggasTU'. A'noiTxau: UzivtasvL Fnu re­
quire no .kill
Thr whole of (be 




B»ilieiBe.w.ihoul.ff,rl. rhr h.i. in 
nl Ihr Melehle*. biti.alivc.whleh he-
rrimvrd brr. It .1,7
nil imt Ufore ci.yuyiul for a 
lid rIw.e'nllT n.-0100*11.1 ii
B CUOaBY.
II rr-li
.liwp, whl.b.1* h .lt,
)mg tin*. I wiiultl
•aaUeafleriBgwilli -----------
* TIIOVA
niatUebars March 13. 1638.
CMiAiak/foai «o.ry Oarkr, Et.\ r/Brat-
errriCr. Ibal I had rtiffer.*! for many 
. BMitb. frma*in ubflinatv ungh which resMr.1
tr'lfolf
BmCshora, March 13. ItaOt 
ehtif-tt film Seartal Ortffag, Cm* kf
*i?»at’B*H CuMiag, nf Gailfoed. Vl- wrnild 
•Mtt^ that I have ra«Wrd far a*« l^.t tw-.
Wd with aaaatat ilrl-iltly- 1 bnv. a
foam Ihr mart rmiaral fhvri
primed direction only ba. to be oUs-rreJ, and 
they pre.erihe the jurt proj-orlioa of the dow. 
the magoiiadr of the dinraao to be cured 
Id perrm. read (Ar /^df.wfng vp.nf.wy 
■ra lreuu vAe wtU faun (Ae iimfi-foa isr 
oeHlir.
BRANDRETH'S PILU1.
Thi.mriiicinr i. acknutvlx-rig.-d to be ear 
of thrmort valqnblr rv. f ili.rovrrrd, e. a pu- 
rificrof Ihe hlnud .ad Quids It i.rbperiuMa 
r.aparills wli-.-ihi-r a. a .•idoriDc or alivn- 
■r. Ii Muitda inliiiii-'ly before ell the prr- 
naraiioiii '.-r rumbinziicn. of M. reury, Itnpor- 
^livr pinp-’ilic. err akinn nf inralruinhic 
vnlur—for thre* pill, mvv be taken drily roa 
xav n-aicc. uid iniuad of weakening by the 
calbanie clTtcs ibrv add elrcugih^by taking
JIcacrtT do-s which thr»* Hill, do am 
likewiar. Hut ifaov have Hoaa of the ini.rta- 
hle elT.-cta of that dcxclv .netrtc. The nern 
are not ioiurrd:—ibr auxn. and limb, are But 
paralya-d—BO—but iu ihr rtt.d of ihe.e dim
im.i'lwlandvr Ibe Aet .iwevinudy lo tbeir b 
cat into Ihr wl*r><. th* wh.a-1 will cm. 
the wbiilc of Iho Numbers II* other will cniu 
tain Ibr Fix llnadrial Pr.ers >iwt the firt OKI 
Nambi-n Ihatriinll be drawn nut, will been. 
t-ilnl lortHdi|>riipumay b-dniwa loil.auaH 
brr. nnd the fottnuale l.nWrr* el wich prig** 
will have iHch '
iHiler the di
nauon ia rvid. 
ihe bode. Uauioa 
Catvxaaxb Rcausv,
."..-.1 thrv cure 
RnsiaxTiMi! Tbn cure Dixacru and Ri 
,.1-xuav! Thrv cure tlya ' '
rcTioaxi.
r.TIl'. PuA# arc iaderil t; 
f-.r they cure opporite di-
mtdieiae
heyoed-elLbBmaB X9- 
3ISTANCB. Fuur veare tbi. t i i a baa 
now bo.B before illr peoplo of the United
larir-a- 
wvwl altice 
jerieiaa. of lhainrt 
1 .maowaringlbe
AfalvAb. etamltt '
haseBperaeded all olher remadies 
a crni. per bei with ditsexioas 
Bvwate of rauaierfeiis 
Draggiaia Nirca mad. agrata.
Eurh of Dr. Btaadrelhfo Ageata k 
irraird (vrfilSrafr. The eeniSealra 1 
-d rrgularlv; therefore wkra over iwelf# 
momh. old they ao loBget gaatfiAM ik* r<“*l  i l ct  





99 Foartfa etreel Leuiaeillfo (eneral 
firtOr.Braadiaib.
THOMAS WMJM. Martet Mtaa,




>1. firm 1.1A LL |wr«on*kniiwi<igibem*elrr.(o bain. A rirblo-l lothelal -f U- « IblBYNd 
iT>. aHher by nn'r m hook ncemo coant.iirF rr- 
CHlI niul cclllr
........................- of |,rt, Rar»c
befocclhr fintday oniareb 
10, all Bidr. ami aeeranl. rc. 
mwiBing un*ottled. will 1* pln-e-l ia Ihe hiiwl. 
nfA. A. WaaewogTB awl Segritcw l.rs for 





binI 8iiiiw.U-s fii* arturtwaal.
BELTS -Tin, BTk. W hl. nod Faaev-aR 
Wirar- all' 
nil iri ao. 
will!.
MOAfEKF—Wbsbl'kaadeol'd Bilk—all 
quu1iii.-oi wht. bl'k and eopd Silk kaolted; 
U'k and wbt. Comm—w. II amnrted.
nLGf’AA-Lailir.'Kidi bl'k mid . . . 
doiiii'd—all qiinUtieo: Picnii, Mohair and 
Silk—bl'k .ad fenwrotfo. Lae.d Topt tl'k 
Pii'kait Mill.: lung Piviiii Glove* .ad Mitt. 
—all eoluot.i lima Kid do—wht. .ad eol'd: 
GemlrocB' liiiek. De.vrr, lluUin, Bvrlii
ecklia and V.lrmis Lur. r, Edging* and In- 
niun.—oliwidib*. MuiIiBtNi-v^vworkrd 
Igiag.amI In.-riing.aBd a greet men, uib- 
BtiicIru tuo irdiou* to inrmiun.
A wrv fin* Brojitoirni of (hr lalrot atvlra 
of Silk, For, Bra*h end Rup*ian Hats Sorn'inw 
iUts UgliorB and Palm l*rr-all 




NlfO.?S-Ladivo' Bmia aad Bembszinr 
C.iihcrv: Sminend Kid Slipper*—bi'k and 
cul.diufirrttmr iwonmrnt of Genilrmrn'o 
Calf, Kip and Morocco Boole, Caiifai-n und
A EnreMorimeBi of Carpeting, Rag. Ae.i
cBcb Table Cori-ir—it fine miirle. A fin. 
rartinraiof Corn's Dalton* An LookiBg 
Glaaor* and GUmwiie—a good naoattcncBi..
UJRDir.inF. AA'D cvri.F.nr—A
■f iha_ beat ^lity.
...pplhriulth M









irligA Ar trill poti’.ult al 
Pi rTSUUUG Nil 
awl OB lerm.a. aaeiimAi>4iin.>aiih 
•mughi ia lfaalo.ly,orrirt>im,aklexvephoK.
lll•loagaadweillr*d.lpr^rM
la bit amploy, will esable ba i.ih 
Mdera with bealnem aud dm ‘ 
pledge, himrt-lf that bitawkA. 




urallaitco. arc cuuMuatly krrtah 
•ale. Uuyrdlr.^&l
>.lwiih.iutaByilvdoeU>Hi!
(C>-E,l.for.nf rvz.r Paper ia Ibe Voilrd 
j.;iTi, in il«VVrrt Indies in Canaiin, and 
ntlmrcf It* nriii*h Pr->tinei-..nr*r*qae*irri In 
tmeri ll.r»botr,»*q iteBcIiiig advrri-eraeo', 
nntil lb* Crrt of Urcemher iirit. nn.l le mad 
ihriv aconni't. to us lovrtl.er with a |inpcr




»n. Ihi. day di*«Mvrd h« mutual eonw 
All prnolt* wl,n know li rmirlr.-i to hr indahl 
rillollia firm, will non* firwartl and wdtir 
will, theMn*-*iHl all wbn have aceoai■“''^r.isrTrra-.'-i.
JOII.N M. COLIiOUif. 
May9ib,IB».-a.
jnefeotot B. rotemmms
UU «/ AVnfuriy. '
ATIOHNEY AT' LAW, 
UAR1pee-H bimn llin Virkdmrculira.. aad 
n will nr.cticr in ll« Circuit Cnurt. of 
ra .and i>.tjniBing Cnnri*-al*n ia U* High
vlof n 
ub 81,1
J7ewj9 «iN4l Clvrer Aceif.
lAfo HUAIIEI.A HEMP MKEP,
Alf 88 bg-h«l( llldlVF.R RKED. Fa 
Mleby JANUARY A IIUBYOM.
Hayianir, IBih April, I8:i9.-3m.
rnmeSmr SkmeklefArdl,
g-aOSTtSVKB Ih* practice of Metlieirw, 
.ail offirabi.mrvicr.inibc 
parlmcal. of hi. prufeminu, lo the
Okcetm Beaaad, four door* below Market 
Sfref, aad aexl door Iu M* 
MBy*iiJ>i,Jamryll.ll
CA-Bmrtmer$ki9.
nllB Suhrariben baaing farmed a 
fa—
goHm mmi 8^, Oi^mmre, Gallery,
0^lX^,BrmaAaa d( I^aft.' 
or tbaalmaa goods wabace almart eaery *a- 
- -‘-.afoaalmaBesitlcle.wluel.iti.BB- 
•a'maartam ' Wa adl a call bam 
M'aaradtUmeairfabiac^iireigii, ihdcrm
» Ma.«, IMat ifaMi, MayiaOfa
Latii^’Ughorn 
Cae »waTtin«B( of Para-
avtivlropu.llv found in dry gonil boa 
of which thrv are d.lrrniinrd in aril
moalrrawmablrirrmr, foreaeborehorl ------
It, Of in rgrhangr forronalrr produce. They 
riiriheirfriend*andihepublirg*Bm1l'te 
II and rxamine their goml. before pniehaa-
ro.f£.
A SUPPLY of Ihr Re.lYobtginy8milh- 
Aingcoaliforraieby ^
MayrtilKM.y Sod,-I mn ____
#Yce CrNfk Bettmril,
'VRIIK nbnvr rrwni'l will Ircivvii for liman 
■. rielira*i<Mi of JI.IIN G<tUI'E.whn rm 
away nom Ihr .nb*erib*T on the night uf lb 
fiihinrt. licit nh'Mil 1C year*..fngr. Sire 
liith.dHrk rompirxinn. ami very fainrk hair 
Hr (mih uiibhimiw i |vair of grey utiarri i»a. 
tafonns wlh Imi mi-l bin. y .nr. cnui. Mewa*hl - .. i ' . 
bn.m<ll>lbew>h*erib.Ttn I83fih, Ihe May. 
of Mnynrill* a. a ]>oi>rr oflbni oilv-
SA --UHL V. DVRliOURM. 
PowerratHr. llrHekaa '.'o.. March91. 1839
TmkmeeAdr tiemg lf%r«*»N'se
'|VIIKtMh-rribrrUvii.e Inker, the M'nr- 
.1 bunw A Tobacen Factory, nf Wm. H
rmtm tfmp.
50Kr'''.:.MR.':a?:rrar
and ut n. h.w a ptice a. can l» bnaghi otli.v-
mouth uflaawrtaa*.^^ MOHfAGOB. 
HMeb98, IB».-3b.
I third rtnv-t, willcatitit .. . 
nf Tobaecu, a* fnraM tlr. 
wbetr hr will keep a .applv of varinu* kind- 
Tnbi.eon lie i.ul... ■•n-paiid lo recui.a 
id bule llrm|., I*af T’oberon fas
H. RPAL9INO. 
Majrviltr, Mnrcb 81, 1839-lf




A LL pcrmiaifod^^M ite art ate af 
tbew Arthar. .Icctd, an reqaertid la 
amka paymiM wiiboat dalay. And ihoM 




» hariebNul MaeheRl, 
pit qr. No I do






3>i ckrrt. GaniniwderTea. .
*S (m>, Jnnialla hnr Iroa, emarlad ril 
I8U keg*tmll.. lani.lto-3, 4, 8, 8 l« 
lealHl 9lbl
8111 lair boxc. 8 by 10 Window Glam^
19-1 .lo d., ID by 18 da ■ da 
80 bote, font tumblers
ItXl keg, WhitoUadin oil.
8im dug. Hcih,> aad gram bed cords 
tiN) di> .In do |4aa|bbiws
111 dM. Tnri lines
59 fo.XiwVifciniaawl Keotackj rcTcadi.!
««in Ihu. Mr?iaa Steel.
'• lui Ibv. AmrriCBu
SOU lb>. Ei-glirt.
fa'll Ih*
that ke i> prafmtad to •**!* *r i*r 
all lbe*lrliracio.or IM wama, 1 
.rita.1. will give l.im a call. I 
be eonrla.illy .apjdied a ' 





£ Bri'rah.|.-n*1 lr,i,.ul'.n..i<lil 
'* exlrra»l api.|*i.li .a, nprfmlnm 




Clark, PbyiieMn toO-rOurtM t 
weiorernaMi-latlmy loliaybO
' rwm ami Brnthei 
ret Iron, fae
iligt-<l for Mptimveil ei.ai.lri (lUHli.ee, hiC 
Bocou. Ileiai', FralUn. fae. Ae.
- - Y fa HUSTON.
•jliiH-n cii .rintr'e', l.rirgi* Uayl*
Irary Ifavies C nqaerttDInfaiLto 
., Airgtawi K.b'i-*. *c fo AJ 
UI.tiOd.he 4ea,l.-..-ic 
1'an* awl Aco.UM-IW.ir ri 
r.<n>;pr-fo«wr* VoVea,.«i.j l*




Majatille. I8(h Apiil, 1839—3m
nvrMtfdi.
imivrd^lli* ie.lian Cure firr Caagb 
fac.,foraulehj^ W.JOHNBToN,
Ns 10, Market rtraaC
rcM <'««/• Ketrmra,.
EH-F.1> l.un, b>* lw.1 alMl b.m|.|.ng, on lh> 
I* .light nl the 9ih in.'B .r ' ' 
n imlrnleil ap|.rrnlic.- In th 
ungbUMiHW. IWraidbnvl.nN'iit II 
M, five (rv'l liigb.ni 1.1 r fair •on-pb zi.-i.,
;not fre-ll«*.r.l. - 
fw.a i.rw Inr l.al 
.ruThiiekrrwa>l> ,
NU h-lus ..mil 8lyrnr...| age lo I. 
rune naiunl bniiMM. I'herrtor*. a





4 FIRST RATE, fine toned lartrumn
4'.'"
■‘sfEr.fTL'sr.r’
i.A Faaar b'vaat.T, WxvmLha, Kcrrc
UAVF. jurt rarrived, ami are now e,.......
n a fi.« aMnttmvwt al Ctolh., ra.imr.s 
vreilags and iriminx.nf every ih 
gi'lhe, with at'
•W'ulilr r.W Ito rcnllemau', clu.hil.g Tbeir yowl, have
. ... I eate.amllbrv Oat.
____________at they will he able lit fain
ba*gnnd b.rguima«cnn t« ha-1 etaaaherr.
T hey Mewl takray alaay. aa hand, a oon- 
rtaat upvily af ready ma.ta chrthiag, of all 
kimismal will nbnauba to ardrt any j-tln 
oiik wkmk Ike* BMt ha ta*med. rt'.wkca- 
Iraitr-llnllwir care will lie liana in Ihr amrt 
exprdilinwimaBBfr, awl acrrwdinxIolbvmeM 
BPfHnvad mode.al taarouahki ptiiws ‘Ike, 
‘ - "aa to
Agril46k.il
BBOMtS.
I^Dtt-ARD 6'4>X, b»u trr<-|.||y rerelved, 
B!d Parlry'. Uuirmal lli.ii.r-, « vtd., 
FH.-M.le Frlucaihini Krrthon .he i-ra(fae.i*«: 
I'nlrman*. Pracitcal Far
Bu-raiHliiurilrMrr: Ailam''.Nrw Arithmetic: 
Ifaviit' Mental do: Fopalnr lafidrlil} ; In Da 
ritti'TnaeS r*vn1ry Firrcim: Far Wert 
Koh e(the Doah llctirj’. AmrmMj (fate- 
ebt>mi Pieewda; Jm'd ua Hi,pti*mr The Bap- 
ItanI child : Nordheisei'* Hebrew nramm: - 
Toliei.', Algrbra;*.fam1«eeru'. Oeuing.wi 
Nu|xilrnB:Ji.aw.'uTBln of IbePnwiMi*. I
Hemhatelil«Nar;rrr*enii'«H.rtnry of Fw 
dm.iii.lan.1 iMbelU.Tayl-wfaUw Utomaty. 
Jnck A.IaawiMtt.JameHm'i Wiairr Wa-lir* 
in(faoada*ci1belIahble.orCiin.lB. Wi­
ley’, Crrwk Gr.taim.r! Hltckrl''. levrgeU Map 
of Ibe I'ni'sl Slabs with ■■ iadet at e*ny 
town ami li Uget -nu ll•r»anl. by Jame,: 
Afllfrnl'.Cnunly Rlnria.: Mortiiem'. (faareti 
llirti-rti Elvirat M.-vi*'. dnt>qaitie.|
Piki-fa Haywanl'>('aw-.nf C
Meirv Talwnf ihetVimMra.............. ........
Pardii«i Neale rtabMicx The Aweiioaa to 
Pnriii<it,rltogB*.l P.i,raddocki8pm( af ihe 
Eatt: Rimtaare of the llarrmi Prenehtog awl 
IlMfing^^fanuH laluBtry Tacifas
JmmuB r. cmiemnmi
ATTORNEY AND COUNHELLKR AT
«A«*t^5&rw*r
Will Mko CMkc^aad
... ...... ......... to "•"•J”*
TandtmTlIr.^d"”'"*'
era Hi»pi*al, nn-l wtdw.
pr-f wn 1»m*u
i. U. Jnhi.rtin., Prr,Wcai 




liratana.Vaa Rra-afae*. to .m 






K.r.i'ss-KKM'.JSSpremier 10 the »ulw*r.l.fr, 
Nureh.’ ’befaJw.m
KIROM the .uhueribrr. Ii"<
■ ‘■"■avarff "fj
the left aid.-, 'J^Lj.wrtJ
riot. Ubis •"J •'ii*' wfa3
perami rriurniag
«,D.blyrrwud.d^j^g^p,
April 18-91
.fcrd4fi.*to*>
